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“Free Travel Tours” es una agencia de viajes y turismo dedicada a brindar este servicio de 
manera exclusiva a personas con habilidades especiales; síndrome de Down (SD) quienes a pesar 
de las dificultades que puedan tener para realizar actividades como rappel en una empinada 
montaña, cuentan con toda la capacidad y entusiasmo para ejecutar una gran gama de 
actividades recreativas en los diferentes puntos de Lima. 
El equipo de trabajo “Free Travel Tours.” ha diseñado paquetes turísticos a la medida de su 
público objetivo con la finalidad de que éste se pueda llevar consigo no solo el placer de conocer 
lugares diferentes, tales como Paracas, Cieneguilla, San Miguel, entre otros destinos, sino 
también experimentar actividades como cabalgata, actividad que tiene beneficios recreativos 
además de ayudar a la postura un problema que es constante en personas con SD. 
El compromiso de Free Travel Tours es poner en práctica la inclusión a través de la actividad 
turística, brindando un servicio de calidad con personal altamente calificado que varía desde 
profesionales de turismo así como también personal asistencial para lograr brindar la seguridad 
durante el trayecto de viaje así como también en los lugares a visitar. 
El turismo es un sector que genera divisas en el país y es uno de los sectores con mayor 
crecimiento durante estos años, habiendo asentado un aumento promedio anual de 7,4% en el 
arribo de turistas internacionales y un 4,22% en el turismo interno en el 2017. De acuerdo al 
estudio del Consejo Mundial de Viajes y Turismo sobre el impacto económico de esta industria 
en el Perú, el sector obtuvo una aportación de 3.8% del Producto Bruto Interno (PBI) en el 2017. 
En el 2018 el turismo generó más de 1.3 millones de empleos, debido a la inversión privada 
como la creación de agencias de viajes, restaurantes, hoteles, entre otros. Muchos peruanos 
aprovechan los feriados largos para visitar distintos departamentos del Perú ya que contamos 
con 117 sitios turísticos, museos y áreas protegidas a nivel nacional, siendo Lima, Cusco los más 
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Esta propuesta de negocio llamada “Free Travel Tours” es una agencia minorista tour operadora 
que se dedicará de manera exclusiva a crear y vender paquetes turísticos recreativos, de sol y 
playa, adecuados para personas con habilidades especiales, en específico discapacidad 
intelectual, síndrome de Down. 
 
Para llevar a cabo este servicio de manera efectiva, contamos con el equipo de trabajo Free 
Travel, que somos los que conformamos este equipo, jóvenes que han estudiado Administración 
Hotelera y de Turismo en nuestra prestigiosa universidad UTP, y quienes han recibido el 
conocimiento impartido por sus docentes, además de esto contamos con la experiencia en 
agencias de viaje y atención efectiva al cliente, lo cual nos asegura como equipo el brindar un 
servicio de calidad. 
Con respecto a la seguridad brindada a los pasajeros se contará con personal especializado en 
las diferentes áreas de asistencia médica y psicológica ya que la seguridad con la finalidad de 
asistir a nuestros clientes ante cualquier eventualidad o simplemente para brindar la sensación 
de seguridad a éstos y sus acompañantes y como consecuencia lograr que el desarrollo del 
programa sea exitoso antes, durante y después de la experiencia de viaje. 
 
Como agencia de viaje, contamos también con movilidad propia que será conducida por un 
miembro del equipo de trabajo  ,en el caso de restaurantes y hospedaje estos van a ser 
contratados en el lugar del destino colaborando con los pobladores del lugar haciendo el turismo 
accesible una actividad sostenible. 
 
En cuanto al capital social los 3 socios propietarios tendrán aportes del 33.3%, con un capital 
social de s/120,000.00 soles,  y se solicitara un préstamo al banco continental de S/. 47,367.55 
soles, dinero que estará  destinado al pago de los diferentes recursos a utilizarse durante el viaje, 
gastos de publicidad, gastos administrativos, compra de equipos y adquisición de una movilidad 
turística modelo sprinter capacidad 19 pasajeros, incluyendo el mantenimiento de los diferentes 









1. DESARROLLO DE IDEA DE NEGOCIO 
1.1. Descripción de la idea de negocio 
El siguiente plan de negocio tiene como finalidad la creación de una agencia de viajes 
dedicada al turismo cultural, de naturaleza y de sol y playa, para personas con 
discapacidad cognitiva, específicamente síndrome de Down. Uno de los principales 
motivos para ofrecer este tipo de servicio es el crecimiento en el sector turismo del Perú, 
aun cuando en el país existe una cantidad notable de agencias de viajes, un creciente 
número de destinos turísticos y tipos de turismo para todos los gustos, existe un grupo 
demográfico con habilidades diferentes (personas con síndrome de Down) que no es 
tomado en cuenta para crearles su viaje ideal. 
Lo que nos diferencia como agencia de viaje es que brindamos un servicio de calidad a un 
segmento que en nuestro país no es tomado en cuenta como potencial cliente por sus 
deficiencias cognitivas, pero que en el extranjero logra gran apogeo ya que el concepto 
de inclusión es más común. Para lograr consolidar la idea de negocio se propone que 
nuestro personal de trabajo como; el tour conductor y el guía de turismo, estén 
capacitados y certificados en primeros auxilios y lleven cursos de especialización sobre 
discapacidad cognitiva, así estarán aptos para el trato con este tipo de pasajeros, de esta 
manera lograr un desarrollo de actividades sin eventualidades. Free Travel Tours busca 
muy aparte de cumplir las expectativas de nuestros clientes, eliminar la brecha entre los 
paradigmas existentes sobre ellos, ya que como cualquier otra persona son capaces de 
generar ingresos, los cuales pueden ser invertidos en conocer los diferentes destinos del 
Perú mientras tienen nuevas experiencias conociendo más su país. 
Lo anteriormente mencionado, sumado al profesionalismo y el espíritu de trabajo en 








“Lograr a través de una amplia gama de productos turísticos inclusivos e innovadores una 
experiencia de viaje inolvidable para nuestros clientes; haciéndolos sentir capaces de 
realizar diferentes actividades sin verse limitados, rompiendo así con los paradigmas en 
nuestra sociedad.” 
1.3. Visión 
“Ser reconocidos como una de las mejores agencias de viajes tour operadoras en nuestro 
país, por el trato diferenciador, el trabajo en equipo, el compromiso por brindar un 
servicio de calidad y enfocada en el turismo inclusivo.” 
1.4. Objetivos generales  
Nuestro objetivo general en “Free Travel Tours” es crecer económicamente como 
empresa y brindar servicios de calidad con eficiencia con la finalidad de cubrir las 
expectativas que nuestros clientes tienen al elegirnos su agencia de viaje.  
1.5. Objetivos Específicos 
• Incrementar la oferta turística para que nuestros clientes potenciales se sientan 
motivados de conocer otros destinos turísticos accesibles. 
• Establecer una buena relación con nuestros clientes con la finalidad de conseguir una 
valoración y credibilidad profesional por parte de ellos. 
• Incentivar y promover las actividades turísticas en un mercado potencial como el de 
personas con necesidades y habilidades especiales. 
• Asistir a capacitaciones para mejorar la atención del turista con discapacidad y así 












Producto o servicio 
Nuestros servicios serán basados en 2 tipos de actividad turística, las cuales son “Turismo 
Cultural” y “Turismo de naturaleza” cada uno de estos es realizado en lugares diferentes, 
los destinos elegidos para iniciar con las operaciones de esta agencia minorista-tour 
operadora son ambos extremos de la Capital; es decir, Sur y Norte chico. 
Los paquetes turísticos fueron creados para personas con habilidades especiales 
pensando en su comodidad y relajación siendo los tours innovadores dado que disfrutaran 
de una gama de ofertas turísticas tales como: en Eco Truly por ejemplo; podrán 
desplazarse con libertad a través de la danza y expresarse atreves del canto; en Paracas 
podrán aprender la danza del festejo y aprenderán a tocar cajón, estas son algunas de las 
actividades que realizaran.  
               ILUSTRACIÓN 1: FULL DAY: ISLA BALLESTA – RESERVA NACIONAL DE PARACAS – CHINCHA 
 
Fuente: Imagen Propia 
Esta salida al Sur con dirección a Paracas permite que los niños con habilidades diferentes 
y su familia puedan disfrutar de un hermoso día soleado, llena de interacción, la 
observación de animales marinos en la isla de ballestas al retorno de lima entraremos a 











ILUSTRACIÓN 1 FULL DAY: LOMAS DE LACHAY ECO- TRULY PARK 
 
Fuente: Imagen propia 
 
Esta salida está dedicada para aquellas personas admiradores del ecosistema y de la vida 
saludable. En la reserva nacional Lomas de Lachay disfrutaran de la flora y la fauna, 
encontrarán diversos animales originarios del lugar como plantas y finalizará con la visita 
de la comunidad ecológica de los Hare krishna. 
 
ILUSTRACIÓN 2 FULL DAY: ANTIOQUIA - LURÍN 
 
Visitaran el pueblo de Antioquia, caracterizado por sus casas pintorescas, retratado con 
hermosos paisajes cada uno con sus respectivos nombres, después se trasladaran a Lurín 
para realizar una  actividad recreativa donde disfrutaran de la naturaleza en compañía de 





muscular, aumento de la capacidad respiratoria y fortalecimiento del corazón, etc. Ideal 
para nuestro público objetivo.  
 
 












Este tour es dedicado a las personas con síndrome de Down que decidan aventurarse 
a conocer las instalaciones de la universidad nacional agraria de la Molina, donde 
podrán apreciar, aprender el cuidado de las plantas, animales de producción, 
aprenderán como se elabora los alimentos de primera necesidad, luego terminando 
esta visita, visitaran y disfrutaran de un suculento almuerzo en el restaurante 



















TABLA 1: CARACTERÍSTICAS DE LOS PAQUETES ESTABLECIDOS DE FREE TRAVEL TOURS 
Este cuadro muestra la diferente gama de paquetes turísticos que Free Travel Tours, 
ofrecerá a su público. 
CÓDI
GO 
PRODUCTO DETALLE CARACTERÍSTICAS ROTACIÓ
N 







ida y vuelta 
2. Tour conductor. 
3. Lunch Box 
(desayuno a 
bordo). 










6. Visita guiada en 




de tocar cajón 
peruano. 
7. Dinámicas 
durante la salida. 
8. Película a bordo.  



















• Unidad móvil 
(Alquilada, 
propia). 
• Personal (Chofer, 
asistente de salud, 
tour conductor y 
guía turística) 
• Recuerdos. 
• Entrada a los 
lugares turísticos. 
• Box lunch. 
• Almuerzo. 
• Premios- 
• Botiquín Primeros 
Auxilios. 
• Seguro contra 
accidentes (SOAT). 
 





ida y vuelta 
2. Tour conductor. 
3. Lunch Box 
(desayuno a 
bordo). 





3 • Unidad móvil 
(Alquilada, 
propia). 
• Personal (Chofer, 
asistente de salud, 
tour conductor y 
guía turística) 
• Recuerdos. 
• Entrada a los 
lugares turísticos. 








durante la salida. 
6. 01 almuerzo 
Kilimanjaro. 
7. Película a bordo. 
8. Fotos. 
• Botiquín Primeros 
Auxilios. 
• Seguro contra 
accidentes (SOAT). 
 





ida y vuelta 
2. Tour conductor. 




durante la salida. 
5. 01 almuerzo 
nutricional y 
balanceado. 
6. Tour Lomas de 
Lachay. 
7. Tour Eco Truly. 
8. Película a bordo. 
9. Fotos. 
10. Transporte ida y 
vuelta. 
11. Fotos y videos.     
4  • Unidad móvil 
(Alquilada, 
propia). 
• Personal (Chofer, 
asistente de salud, 
tour conductor y 
guía turística) 
• Recuerdos. 
• Entrada a los 
lugares turísticos. 
• Box lunch. 
• Almuerzo. 
• Premios- 
• Botiquín Primeros 
Auxilios. 
• Seguro contra 
accidentes (SOAT). 
 






ida y vuelta 
2. Tour conductor. 




durante la salida. 





3  • Unidad móvil 
(Alquilada, 
propia). 
• Personal (Chofer, 
asistente de salud, 
tour conductor y 
guía turística) 
• Recuerdos. 
• Entrada a los 
lugares turísticos. 
• Box lunch. 
• Almuerzo. 
• Premios- 
• Botiquín Primeros 
Auxilios. 
• Seguro contra 
accidentes (SOAT). 
 
05 PAQUETE 1  
Combi 
Paseadora 
1. Día SD 
2. Día del Niño 
3. Primavera 
























• Personal (Chofer, 
asistente de salud 
y tour conductor) 
• Recuerdos. 
• Entradas- tour. 
• Box lunch 
• Animación Infantil  
06 PAQUETE  Paseo 
Cumpleañe
ro 
 3 – 18 
 20 - 40 
6 • Unidad móvil 
(Alquilada, propia) 
• Personal (Chofer, 
asistente de salud 
y tour conductor) 
• Recuerdos. 
• Entradas- tour. 
• Box lunch 
• Animación Infantil 
(opcional). 
• Torta de 
cumpleaños. 
• Regalo. 











• Unidad móvil 
(Alquilada, propia) 
• Personal (Chofer, 
asistente de salud 
y tour conductor) 
• Recuerdos. 
• Entradas- tour. 
• Box lunch 
• Animación Infantil. 
















TABLA 2: DÍAS QUE SE REALIZARÁN LOS VIAJES 
Los cuadros muestran la frecuencia de salida de los paquetes turísticos propuestos por Free 
Travel Tours. 
 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 










LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
   PAQUETE 7 
   
   
   
 
1.6. Ventaja Competitiva 
• “Productos dentro de la capacidad para las personas con discapacidad”. 
A diferencia de otras agencias de viajes, nosotros proponemos realizar la  actividad 
turística como una actividad diseñada y apta para todo público entre turismo 
convencional y no convencional , de tal manera que ellos se sientan parte del grupo de 
personas que realizan dicha actividad, dejando de lado la  discriminación, miedos y 
protección por parte de las familias y amigos adicionando actividades como animación 
turística entre las cuales figura el canto y baile en Eco Truly, caritas pintadas en 
Antioquia, celebración de días festivos , proyección de películas y juegos como 
detectar objetos en el camino antes y después de llegar al destino.  
 
• Tenemos previsto utilizar un aplicativo de seguridad personal para cada participante 
en caso de que las personas con habilidades especiales decidan viajar solos, para que 
los padres estén confiados y seguros que sus hijos no corren ningún riesgo o peligro 
con el servicio que brindamos. Esta App mantendrá al tanto a los familiares o 
contactos, de la ubicación de   su ser querido y recibirán un mensaje de alerta si se 
activa el botón del pánico en caso se encuentren en peligro.  
 
• Nuestro personal de trabajo cuenta con certificación en cursos de asistencia de 
primeros auxilios, bioseguridad y especialización sobre discapacidad cognitiva. 
Nuestro personal es sensible a la discriminación que el colectivo de personas con 
discapacidad pasan por ello nosotros no tratamos a este colectivo con superioridad si 










2. RECURSOS PERSONALES Y METAS 
Red familiar 
En este caso nuestros primeros clientes serían nuestros amigos y conocidos. En el caso de 
nuestras familias nos ayudarían contándoles al grupo de sus amigos sobre el servicio que 
realizamos para algún miembro de su familia, pareja o conocido con habilidades especiales, 
contactándonos con ellos para una mejor explicación. Nuestra red de contactos serían nuestros 
primeros consumidores, ellos nos darían su opinión para implementar y evitar improvistos al 
brindar un servicio, así nuestros clientes se sientan a gusto y ser mejor que la competencia. 
 
Conocimientos acerca del producto/servicio  
Nuestro producto surge a través de una conferencia sobre turismo para personas con 
discapacidad que asistió el equipo de trabajo, investigamos y llegamos a la conclusión que no hay 
agencias de viajes que brinden un servicio a personas con discapacidad intelectual debido a que 
no somos empáticos con este segmento de personas. Para plasmar esta idea de negocio hemos 
acudido a especialistas para que nos explique el comportamiento de las personas con síndrome 
de Down, nos hemos nutrido de información a través de libros y hemos conversado con padres 
de familia, además de considerar los conocimientos adquiridos en la universidad y experiencia 
laboral.   
 
Debilidades en relación con el negocio 
• Nuestras debilidades en cuanto al negocio serian: 
• Desistir del proyecto debido a la falta de compromiso e interés. 
• Mal manejo de las emociones en cuanto al desacuerdo de la toma de decisiones de uno de los 
miembros del equipo. 
• Estrategias de marketing ineficiente. 









Futuras perspectivas en cuanto al negocio  
Nuestro proyecto nace como una pequeña empresa “MYPE”, teniendo una visión de ser en 10 
años una gran empresa internacional y creando nuevos circuitos turísticos en gran parte del Perú 
haciendo alianzas estratégicas con entidades privadas y estatales. 
2.1. Nuestros Proveedores: 
2.1.1. Proveedores turísticos  
1. “Cabalgatas” 
Es una empresa que se encarga de hacer paseos en caballos de paso, recorre 
campiñas, praderas y ríos con las cabalgatas guiadas. Disfruta de las exhibiciones de 
caballos peruanos de paso y danza folklóricos. 
ILUSTRACIÓN 4 “CABALGATAS” 
 
 
2. “Universidad Agraria de la Molina” 
Es una universidad nacional especializada en carreras de agricultura y 
veterinaria, a la vez cuenta con guiado dentro de sus instalaciones para enseñar 
el cuidado de nuestra naturaleza, como producción de alimentos y cuidados de 
animales. 
                                            ILUSTRACIÓN 5 “UNIVERSIDAD AGRARIA DE LA MOLINA” 








3. “Gerencia de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Barranco” 
 Encargada de la realización de las diferentes actividades culturales de este distrito 
las cuales incluyen ferias y actividades recreativas. 






4. “Acuario Nautilus” 
Es el acuario más extenso y actual en Perú, expertos en acuariofilia, todas las especies 
se encuentran organizadas según la zona geográfica que pertenecen, los niños y 
padres de familia aprenden sobre la vida y reproducción de las especies marítimas. 
El acuario se hace responsable del cuidado y la conservación de estas especies.   
                                      ILUSTRACIÓN 7 “ACUARIO NAUTILUS” 
 
5. “DinoPark” 
Es un parque temático en Lima, ubicado en el distrito de Comas, el público puede 
disfrutar de juegos mecánicos, piscinas y de dinosaurios mecatrónicos, el lugar 
cuenta con áreas verdes, ideal para pasarlo en familia. 






6. “Parque de la Imaginación” 
Es un parque temático donde personas de todas las edades pueden disfrutar de 6 
áreas como: “Túnel del Tiempo”, “Animatronia”, “Ciencias divertidas”, “Mundo 
acuático”, “Domo casa de las estrellas” y “KiliFood”. Con la ayuda de la ciencia 
viajarás a través del tiempo hacia el pasado, presente y futuro. 
                            ILUSTRACIÓN 9 “PARQUE DE LA IMAGINACIÓN” 
 
2.1.2. Establecimientos de hospedaje 
1. “Hotel del Emancipador” – Paracas 
Hotel Emancipador es un establecimiento de hospedaje que cumple con todos los 
requisitos y garantía del buen servicio que maneja, es acogedor por sus ambientes, 
dando tranquilidad y seguridad para hospedarse en familia.  
                ILUSTRACIÓN 10 “HOTEL DEL EMANCIPADOR” 
 
 
2. “Hotel San Agustín **** - Paracas” 
El Hotel San Agustín Paracas es uno de los mejores hoteles que cumple con 
nuestras expectativas para un público exigente, brindando un servicio de calidad 
en sus habitaciones, con una hermosa vista al mar, teniendo como objetivo 
principal la comodidad y seguridad para los huéspedes. 






3. “Hotel la Siesta” –Huarmey 
El hotel la Siesta es un pequeño hotel que se encuentra ubicado en el kilómetro 292 
de la panamericana norte a 5 min del balneario de tuquillo. 

























3.1. Objetivo general 
Comprobar la viabilidad del planteamiento de una agencia de viaje para personas con 
síndrome de Down en la ciudad de Lima. 
3.2. Objetivos específicos 
1. Recolectar información sobre nuestros posibles compradores, saber sus necesidades 
y preferencias. 
2. Analizar a las empresas que compiten en el mercado en el mismo rubro que nosotros. 
3. Permite corregir y mejorar la idea inicial del negocio. 
4. Saber el grado de aceptación de nuestros servicios a las familias y/o amigos que estén 
rodeadas de personas con habilidades especiales. 
5. Conocer la frecuencia de viaje, actividades turísticas y con quienes lo realizan. 
3.3. Identificación del mercado objetivo 
Actualmente las agencias de viajes en el Perú ofrecen servicios turísticos a un nicho de 
mercado recurrente pero no realizan actividades turísticas a personas con discapacidad 
cognitiva como a personas con síndrome de Down. 
Nuestro mercado objetivo serán todas las personas con síndrome de Down leve que deseen 
realizar actividades turísticas acompañados de su familia, amigos o pareja 
independientemente del estado civil o sexo, no tenemos un rango de edad debido que es 









3.4. Perfil Del Turista con Discapacidad 
Según los datos recopilados por el “Observatorio de Accesibilidad del Turismo en España, 
los patrones de viajes son (PRESS ESPAÑA, 2016): 
• Gastan un 30% más que un turista sin necesidades especiales.  
• Las personas con habilidades especiales prefieren realizar turismo de sol y playa (56%) 
y turismo cultural (46%) 
• Por lo general viajan acompañados de familia, amigos, pareja o en grupos, ya que en 
su mayoría requieren de asistencia. 
• El modo en que reservan su viaje es mayormente por internet (70%) 
• El 72% de las personas con discapacidad viaja al menos dos veces al año, en 
comparación con el 6% que no ha viajado en los últimos dos años debido a razones 
financieras, falta de compañía o asistente. 
3.5. Segmentación del mercado 
Se ejecuta la metodología de Kotler, aplicando la categoría de segmentación de mercado 
tales como: geográficas, demográficas, Psicográficas y conductual según los estudios 
realizados previamente en nuestra ciudad. 
3.5.1. Geográfico 
• País: Perú 
• Ciudad: Lima 
• Distritos: No especificado 
No tenemos un distrito específico debido a que nuestros puntos estratégicos de captación 
al público serán los centros de hospitales públicos y privados especializados para el cuidado 
y tratamiento de dichas personas; el desplazamiento de los que se atienden son de distintos 
distritos. 
Tenemos planeado establecer nuestros puntos de venta afuera de los centros de 







1. REHMED HOME E.I.R.L  
Lima-Pueblo Libre  
Dirección: Av. Brasil 2330, 1er piso 










2. Centro Médico Especializado del dolor y La postura 
Lima-Lima-San Juan de Lurigancho 
Dirección: AV. Los postes (este) 262 San Hilarión  


















3. Centro de Reeducación y Rehabilitación Neurológica S.A.C 
 LIMA-SANTIAGO DE SURCO Av.Higuereta 545. 
















4. Habilis-Medicina Física y Rehabilitación 
Lima-Lince Jirón Alberto Alexander #2398 


















• Género: Masculino-femenino 
• Edad: Por tratarse de público inclusivo la edad no significa madurez sino es más bien de 
cuidado por el tipo de reto que enfrenta la familia. 
• Estado civil: solteros – casados. 
• Nivel de ingresos: entre S/.12, 660 y S/.3.970. 
En la segmentación demográfica, no hemos considerado la edad, ya que nos centramos en 
un público inclusivo, no hacemos distinción de edad debido a que cada persona es un mundo 
diferente. En cuanto al nivel de ingresos hemos considerado un ingreso promedio entre 
S/.12, 660 y S/.3.970 del jefe de hogar puesto que las personas con discapacidad dependen 
de ellos. 
3.5.3. Conductual  
Este grupo demográfico suele viajar en ocasiones por cuenta propia debido a que hay pocas 
agencias de viajes aptas para encargarse del viaje que ellos necesitan, accesibilidad de los 
destinos y falta de conocimiento de los prestadores de servicios.   
3.5.4. Psicográfica 
• Clase: A, B y C 
• Actividad: viajero. 
• Intereses: música, arte y naturaleza. 
• Personalidad: agradable, divertida, amorosa y sociable. 
En este caso nos estamos enfocando en el nivel socioeconómico A, B y C, que son clientes 
potenciales que pueden adquirir nuestros servicios debido a que los ingresos que perciben 
varían entre los 12,660 - 3970 soles con un porcentaje de gasto mínimo el cual les permite 








ILUSTRACIÓN 17 DISTRIBUCIÓN DE NIVELES POR ZONA APEIM 2017 
 
        Fuente: Apeim 2017: Data Enaho 2016 
3.6. Metodología de investigación 
3.6.1. Encuestas   
El instrumento de metodología que utilizamos fue la encuesta; el tipo de investigación es 
descriptiva. La encuesta nos permite saber el nivel de aceptación de nuestros potenciales 
clientes hacia nuestro proyecto. 
Previamente a esto se realizó una encuesta piloto a 10 personas; de la cual 7 personas 
aceptaron y 3 personas estuvieron en contra por lo tanto tendríamos el 70% de aceptación y 
un margen de error del 30%. 
Las encuestas fueron llevadas a cabo al exterior de los centros de rehabilitación y terapia 
física en los distritos de San juan de Lurigancho, Pueblo Libre y Jesús María. Se le pidió 
participación y permiso al tutor o familia de la persona con discapacidad de manera verbal 
para la realización de la encuesta. Las encuestas fueron resueltas por los apoderados de las 
personas con habilidades especiales debido que ellos son sensibles y susceptibles ante las 
personas extrañas debido a ello decidimos tener una respuesta más clara y concisa a través 
de sus familiares.  
Se realizaron las encuestas virtuales que se llevaron a cabo a través de las plataformas de 
Facebook y correos electrónicos, esto se distribuyó a cada contacto de los miembros del 





sus gustos y preferencias de cada uno de ellos, esta es una manera rápida de realizar dicha 
encuesta y poder completar con el tamaño de la muestra.     
 
 














El tamaño de la población con discapacidad es de 1, 575,402, para calcular el tamaño de 
nuestra muestra el estudio se realizará para Lima Metropolitana con discapacidad entre las 
edades de 18 a 29 años teniendo un 5.2%: (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 
2012) 









Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Primera Encuesta Nacional 







3.6.2. Proceso estadístico de los resultados e interpretación 
Se exponen los resultados alcanzados en las encuestas realizadas a 81 personas que tienen a 
su alrededor personas con habilidades especiales, a las afueras de los hospitales. La encuesta 
fue realizada del 20 hasta el 27 de noviembre del 2018. 
Se realizó la pregunta filtro como: ¿Tiene Ud. Dentro de su entorno personas con 
discapacidad?, con este planteamiento se trató de saber la proporción de personas con 
discapacidad cognitiva, con ello se evitó realizar el cuestionario de preguntas presencial 
aquellas personas que no se relacionan con este grupo demográfico, pero hay un porcentaje 










Se indican los resultados adquiridos posteriormente:  
 
TABLA 3 RANGO DE EDAD 
Alternativas f % 
18 – 29 49 61% 
30 – 59 30 37% 
70 – 79 1 1% 
80 a mas 1 1% 
  81 100% 
 















Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
De acuerdo al gráfico, el 61% correspondiente a 81 personas encuestadas, se aprecia que la 










TABLA 4 ¿TIENE USTED DENTRO DE SU ENTORNO, PERSONAS CON DISCAPACIDAD? 
Alternativas f % 
No 10 12% 
Si 71 88% 
  81 100% 
Elaborado por: El equipo de trabajo 
 









Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
Según el gráfico mostrado se puede interpretar que el 88% de las personas encuestadas tienen 
familia, amigos o son personas con discapacidad, mientras que un 12 % no lo son y no tienen 
en su entorno, personas con discapacidad. Por lo tanto consideramos un mercado que abarcar. 
TABLA 5 ¿QUÉ TIPO DE DISCAPACIDAD TIENE UD. SU FAMILIA O AMIGO? 
Alternativas f % 
Cognitivo 50 62% 
Motora 16 20% 
Ninguno 8 10% 
Visual 7 9% 
  81 100% 












GRÁFICO 3 ¿QUÉ TIPO DE DISCAPACIDAD TIENE UD. SU FAMILIAR O AMIGO? 
                            
Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
Según el gráfico mostrado se puede interpretar que el 62% de las personas encuestadas tienen 
discapacidad cognitiva o intelectual de las cuales están representadas por: síndrome de Down, 
Autismo, etc. Podemos inferir que hay un grupo de personas que a pesar de sus limitaciones 
realizan algún tipo de turismo. 
 
TABLA 6 ¿UD. O SU FAMILIAR CON DISCAPACIDAD SUELE VIAJAR? 
Alternativas f % 
No 16 20% 
Si 65 80% 
  81 100% 

















Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
Según el grafico mostrado el 80% de las personas encuestas con discapacidad realizan viajes, 
debido que la gran mayoría de ellos visitan el Perú por cuenta propia, eso quiere decir que 
prefieren encargarse de todo por ellos mismos  acompañado de alguna persona para que lo 
asista pero antes de realizar un viaje buscan información del lugar o recomendación de amigos 
o en plataforma de viajeros que visitaron el lugar, mientras que un 20% no lo realizan por 
motivos de comodidad de servicios y miedo. 
TABLA 7 ¿CON QUIENES FRECUENTA VIAJAR UD. O SU FAMILIAR CON DISCAPACIDAD? 
 Alternativas f % 
Amigos 14 17% 
Familia 50 62% 
Pareja 10 12% 
Solos 7 9% 
  81 100% 














GRÁFICO 5 FRECUENCIA DE VIAJE 
 
Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
En su mayoría (62%), los encuestados prefieren viajar con familia, otro grupo (17%) prefería ir 
con amigos y en pareja. De nuestros encuestados, muy pocos de ellos optarán por viajar  solos 
,debido  a que este grupo de personas requiere de algún soporte familiar o amigos para viajar 
aunque en su vida cotidiana alguno de ellos son independientes para realizar sus actividades, 
en este caso ellos preferirían viajar acompañados para disfrutar de una buena compañía y 
experiencia única. 
TABLA 8 ¿EN QUÉ TEMPORADA SUELE VIAJAR UD. O SU FAMILIAR CON DISCAPACIDAD? 
Alternativas f % 
Diciembre a marzo 45 56% 
Abril - junio 8 10% 
Julio - septiembre 15 19% 
Octubre a noviembre  13 16% 
  81 100% 



















GRÁFICO 6 TEMPORADA DE VIAJE 
 
      Elaborado por: El equipo de trabajo 
Según el gráfico mostrado el 56% de las personas encuestadas viajan entre los meses de 
diciembre a marzo, por temporada vacacional. Disfrutan viajar en los meses de verano a la 
costa, realizando turismo de sol y playa, por otro lado el 19% de la población con discapacidad 
prefiere viajar de julio a septiembre en temporada baja para una mejor comodidad y baja de 
precios en servicios. 
 
TABLA 9 ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDAD TURÍSTICA REALIZA CUANDO VIAJA UD. O SU FAMILIAR CON DISCAPACIDAD? 
Alternativas f % 
Turismo sol y playa 35 43% 
Turismo cultural 12 15% 
Turismo de naturaleza 24 30% 
Turismo urbano 10 12% 
  81 100% 








¿En qué temporada suele viajar Ud. o 









GRÁFICO 7 TIPO DE ACTIVIDAD TURÍSTICA 
       
Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
Este cuadro revela las preferencias de un porcentaje de personas con discapacidad intelectual 
que prefieren realizar el turismo de sol y playa, dentro de las motivaciones está el clima, 
descanso y relajación que caracterizan a los turistas para disfrutar del sol y playa, esto nos 
ayuda a la elaboración de los programas turísticos y lo que podemos ofrecer a este segmento 
de mercado. 
 
TABLA 10 ¿QUÉ ES LO UD. TOMA EN CUENTA CUANDO ELIGE UN DESTINO? 
Alternativas f % 
Paisaje y naturaleza 25 31% 
Atractivos turísticos 18 22% 
Precio, seguridad y comodidad 34 42% 
Recomendación  4 5% 
  81 100% 
 








¿Qué tipo de actividad turística realiza 
cuando viaja Ud. o su familiar con 
discapacidad?








GRÁFICO 8 ELECCIÓN DE UN DESTINO 
   
Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
 Los resultados señalan que la mayoría de los turistas con discapacidad intelectual (42%) elige 
un destino por precio, seguridad y comodidad esto se traduce en que éstos se informan antes 
de elegir un destino para disfrutar la experiencia del viaje. Ellos buscan encontrar una agencia 
de viajes con servicio personalizado sin depender del precio a cambio de la buena calidad que 
esta pueda ofrecer. 
 
TABLA 11 ¿QUÉ TIPO DE ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE PREFIERE CUANDO REALIZA UN VIAJE? 
Alternativas f % 
Hotel 1 a 3 estrellas 40 49% 
Hotel 4 a 5 estrellas 11 14% 
Hospedaje local 21 26% 
Familiar o amigos 9 11% 
  81 100% 




























               
 
Elaborado por: El equipo de trabajo 
Del total de los encuestados el 49% opta por establecimientos de hospedaje (hoteles) 
categorizados entre 1- 3 estrellas dado que éstos ofrecen mayor comodidad y confianza al 
turista además que el servicio es brindado por personal calificado y con experiencia. 
 
TABLA 12 ¿CONOCE UD. ALGUNA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD? 
Alternativas f % 
SI 2 2% 
NO 79 98% 
  81 100% 
 









¿Qué tipo de establecimiento de 
hospedaje prefiere cuando realiza un 
viaje?
hotel 1 a 3 estrellas







GRÁFICO 10 CONOCIMIENTO DE ALGUNA AGENCIA DE VIAJE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
En cuanto al conocimiento de la existencia de AA.VV. para personas con discapacidad por parte 
de los encuestados, se denota que solo el 2% de esto conocían   de la presencia de las mismas.  
Por otro lado, 98% de encuestados desconoce por completo acerca de agencias de viaje que 
brinden este servicio. 
 
TABLA 13 ¿CUÁNTO GASTA EN PROMEDIO AL MOMENTO DE REALIZAR UN VIAJE? 
Alternativas f % 
100 a 300 10 12% 
300 a 600 31 38% 
600 a 1000 22 27% 
1000 a más 18 22% 
  81 100% 








¿Conoce Ud. alguna agencia de viaje y 








GRÁFICO 11 GASTO PROMEDIO PARA REALIZAR UN VIAJE 
                             
Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
Del total de las encuestas realizadas el 36 % de turistas con algún familiar con discapacidad gasta un 
promedio de entre S/600.00 y S/. 1000.00 cuando realizan un viaje al interior  del país , debido a su 
estadía en el lugar y los servicios que adquiere, seguido del 27%  que opta por gastar de S/. 1000.00 a 
más, debido a que viajan al extranjero porque encuentran más comodidad al momento de realizar una 
actividad, los lugares son accesibles, aptos para personas con habilidades especiales que requieren un 
mayor servicio especializado. El turista se informa antes de visitar un destino turístico, busca los 
atractivos turísticos que posee la ciudad que ellos desean visitar, gastronomía, cultura, clima, entre 
otras cosas que consideran antes de emprender un viaje. 
 
TABLA 14 ¿LE PARECE ATRACTIVO EL NOMBRE "SUNQU QURI TRAVEL" PARA UNA AGENCIA DE VIAJE Y TURISMO? 
Alternativas f % 
SI 30 37% 
NO 51 63% 
  81 100% 
Elaborado por: El equipo de trabajo 
 





¿Cuánto gasta en promedio al 










Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
 El 63% de personas encuestadas no encuentra atractivo   el nombre “Sunqu Quri Travel” para la 
agencia de viaje, por ello es que se cambió de nombre a “Free Travel Tours” siendo atractivo e 
innovador colocarlo, el logo hace referencia a nuestro público (personas con síndrome de Down) 
objetivo con los colores que describen salud, seguridad, placer y responsabilidad.  
 
TABLA 15: ¿CUÁL DE ESTOS DESTINOS LE GUSTARÍA REALIZAR CON UNA AGENCIA DE VIAJES ESPECIALIZADA PARA 
PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES? 
Alternativas f % 
Lima centro  23 28% 
Lima sur ( Lurín - cabalgatas) 8 10% 
Norte chico ( Eco Truly - Lomas de lachay) 10 12% 
Ica ( Paracas, Islas Ballestas) 33 41% 
Otros 7 9% 
  81 100% 







Le parece atractivo el nombre "Sunqu Quri 








GRÁFICO 13 RESULTADOS DE ELECCIÓN DE PROGRAMAS TURÍSTICOS 
       
Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
Conocer Ica- Paracas, las islas Ballestas y ver las playas son las motivaciones principales que 
llevan a los turistas a decidir como destino Ica-Paracas (41%). Otra motivación importante para 
los turistas es ver la Reserva Nacional de Paracas. La estimulación es simplemente las ganas de 
conocer el lugar, contemplar la naturaleza, el atractivo del sol, ver animales, degustar diversos 
vinos y pasear por el oasis de la Huacachina. Un viaje a Ica significa que podrás disfrutar de 
varias actividades. 
 
TABLA 16 ¿EN CUÁNTO SE EXTENDERÍA SU ESTADÍA SI UTILIZA LAS FACILIDADES OFRECIDAS POR UNA AGENCIA DE 
VIAJES Y TURISMO? 
Alternativas f % 
Full day (todo el dia ) 30 37% 
2dias y 1 noche 20 25% 
3dias y 2 noche a mas  11 14% 
Half day 20 25% 
  81 100% 








¿Cuál de estos destinos le gustaría realizar con 
una agencia de viajes especializada para 
personas con habilidades diferentes?
lima centro historico
lima sur ( lurin -
cablagatas)
norte chico ( eco truly -
lomas de lachay)







GRÁFICO 14 ESTADÍA EN UN DESTINO TURÍSTICO 
 
Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
Del gráfico se concluye que de los tutores de personas que sufren de discapacidad encuestados 
en cuanto a la extensión de la estadía, optaron por un full day debido a que no conocen una 
agencia de viajes que ofrezca este servicio y esté preparado para llevar a un viaje a un grupo 
de personas con discapacidad intelectual. Esto nos permite abarcar este nicho de mercado 
debido que no tenemos competencia directa y hacernos conocidos en el mercado por la 
responsabilidad y seguridad que le brindamos a la familia al realizar un servicio.  
TABLA 17¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UN SERVICIO TURÍSTICO ESPECIALIZADO EN TURISMO 
ACCESIBLE E INCLUSIVO? 
Alternativas f % 
100 a 300 10 12% 
300 a 600 40 49% 
600 a 1000 24 30% 
1000 a más 7 9% 
  81 100% 








¿En cuánto se extendería su estadía si utiliza 
las facilidades ofrecidas por una agencia de 
viajes y turismo?
full day (todo el dia )
2dias y 1 noche






GRÁFICO 15 MONTO DE PAGO POR UN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
         
Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
De los encuestados, el 39 % de turistas con discapacidad estarían dispuestos a pagar entre S/. 
300.00 y S/.600.00 al realizar un viaje, a lugares de corto trayecto, seguido del 35% de personas 
con discapacidad que gastaría entre S/. 600.00 y S/. 1000.00 por un servicio especializado, 
privado, utilizando los mejores implementos para la realización de las actividades turísticas y 
asistencia médica. Esto nos permite saber cuánto estarían dispuestos a pagar un familiar o la 
persona con discapacidad intelectual en caso desee viajar solo o acompañado por un servicio 
turístico especializado. 
 
TABLA 18¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDAD TURÍSTICA LE GUSTARÍA REALIZAR CON UNA AGENCIA DE VIAJE? 
Alternativas f % 
Turismo Cultural. 40 49% 
Turismo Místico. 12 15% 
Turismo de aventura. 25 31% 
Glamping (campamento de lujo) 4 5% 
  81 100% 






¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 
un servicio turístico especializado en 











Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
Del público encuestado se obtiene que les gustaría realizar turismo cultural, debido que llama 
la atención del turista con discapacidad intelectual, esto a la vez nos permite diseñar una 
variedad de programas debido que el 49% de los familiares o amigos encuestados optan por 
disfrutar por un turismo de cultural, conocer la historia de nuestro Perú, recorrer museos y 
visitar sitios arqueológicos acondicionados para ellos con una infraestructura óptima y en 
buenas condiciones.   
 
TABLA 19 ¿CUANDO UD. VISITA UN DESTINO, REALIZA COMPRAS ORIGINARIAS DEL LUGAR? 
Alternativas f % 
SI 79 98% 
NO 2 2% 
  81 100% 









¿Qué tipo de actividad turística le 












GRÁFICO 17 COMPRAS ORIGINARIAS DEL LUGAR 
 
Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
El gráfico muestra que la mayoría de los turistas (98%) realizan compras originarias del destino 
que visitan, como artesanías, tejidos, orfebrería, prendas de vestir, etc. Esto es beneficioso 
para los artesanos del lugar porque permite la venta de su trabajo debido a que esto genera 














¿Cuando Ud. visita un destino, 








4. PLAN DE MARKETING 
El marketing estudia las necesidades del consumidor esto permite que a través del producto o 
servicio se logre satisfacerla de manera eficiente. 
Una de las mejores definiciones de marketing es “satisfacer las necesidades para que sea 
rentable”. La American Marketing Association ofrece la siguiente definición formal: “Marketing es 
la actividad o grupo de entidades y procedimientos para crear, comunicar, entregar intercambiar 
ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y la sociedad en general”. (Kotler 
& Kevin, 2012) 
Nuestros 3 objetivos fundamentales del Marketing son los siguientes:  
Captar al cliente potencial: La clave está en atraer el interés del público objetivo, de hecho, la 
publicidad reacciona a este propósito, el detalle es que cada vez es menos beneficioso llamar la 
atención de los clientes por este medio debido a la saturación publicitaria. De hecho, repartir 
volantes, aunque es algo desfasado, se sigue utilizando y sería muy efectivo para nuestro negocio 
debido a que somos nuevos en el mercado, asistir a los eventos inclusivos y la captación por las 
redes sociales, entre otros.  
Fidelizar: Cuesta más captar un cliente nuevo que fidelizar a uno, este objetivo reside en alcanzar 
las perspectivas de nuestros clientes, nuestro servicio marcará la diferencia en el trato cordial y 
profesional con los clientes durante todo el viaje debe ser placentero y agradable. El marketing 
nos ayudará a identificar qué factores son los que podrían influir de manera positiva y 
negativamente en los clientes, con el fin de implementar las buenas prácticas y mantener la 
comunicación con ellos después de elegir nuestro servicio.   
Posicionar nuestra marca en el mercado: Precisamente porque la marca es nueva y busca 
posicionarse en el mercado altamente competitivo se llevará a cabo algunas acciones específicas. 
Debido a que nos encontramos en una era digital, las redes sociales nos servirán de ayuda y la 
comunicación de” boca en boca”. Nuestra atención no solo estará centrada en nuestro público 
objetivo sino también en los colaboradores, proveedores, el canal de distribución y el grupo de 
personas que están interesados en nuestra marca y con los que tenemos que estar conectados 





Evaluación de las posibilidades en el Mercado para su negocio: Acorde al Consejo Nacional para 
la integración de las personas con discapacidad (CONADIS) en el 2016, existe en el Perú un 6, 21% 
de personas registradas que tienen síndrome de Down, según el tipo de limitación, siendo el 
mayor porcentaje de 6-13 años de edad encabezado por hombres en cada grupo según el rango 
de edad. (Carbajal, 2000)Se encuentra un mercado en crecimiento de turistas potenciales con 
discapacidad gastando un 30% más en viajar que los turistas sin necesidades especiales, ellos 
viajan acompañados de familiares, amigos o parejas, prefiriendo realizar un turismo cultural y 
turismo de sol y playa.  
Siendo así un mercado rentable, que necesita ser explotado por las instituciones estatales y 
particulares, rompiendo así con paradigmas y barreras hacia las personas discapacitadas que 
están dispuestas a viajar, pero no encuentran las herramientas necesarias para hacerlo. Turistas 
potenciales que disponen de tiempo y dinero para conocer nuestro hermoso Perú, es por eso que 
nuestra agencia contará con prestadores de servicio que faciliten el acceso a este equipo humano, 
siendo su viaje más placentero y sin preocupaciones.  
4.1. Análisis Situacional 
4.1.1. Entorno Externo: 
4.1.1.1. Competencia: 
1. Agencia de viaje y turismo “Accesible Travel Perú”  
Características y especificaciones: 
Realizan rutas turísticas a Lima, Cusco, Madre de Dios y Puno. 
El precio de un tour de 6 días y 5 noches fluctúa entre USD 3000 y USD 3500. 
Diseño y elaboración de equipamiento para las actividades turísticas. 
Cuenta con asistencias, guías turísticas, transporte y coordinación con los prestadores 
de servicios turísticos. 
Disponibilidad: 
Brindan servicio en algunas partes del Perú. 
Canales no tradicionales como el internet. 
Promoción: 
Publicidad a través de las redes sociales, página web, linked in, etc. 





Reconocida por el Ministerio de Turismo (MINCETUR) 
Resumen: 
ATP es una agencia de viajes que existe desde el 2015, ha logrado posicionarse en el 
mercado brindando un servicio accesible para turistas extranjeros con discapacidad 
motora que quieren conocer el Perú. (Accessible travel Perú., 2017) 
 
2. Sin Frenos 
Características y especificaciones: 
Realizan rutas turísticas a Lima e Ica. 
El precio de un tour- full day es de S/. 150.00 aprox. 
Cuenta con asistencias, guías turísticas y transporte. (Accesible Sin Frenos, 2017) 
Disponibilidad: 
Brindan servicio en Lima e Ica. 
Canales no tradicionales como el internet. 
Promoción: 
Publicidad a través de las redes sociales, blog, linked in, etc. 
Participan de conferencias y foros. 
Entrevistas. 
Premio: CEMEX-TEC 
Resumen: “Sin frenos” es un centro de información, recomienda lugares que cuentan 
con accesibilidad en Lima, realiza viajes y Rolling Day. 
 
3. Agencia de viajes y turismo “Mosoq Huayra Travel Agency ” 
Características y especificaciones: 
Realizan rutas turísticas a Cusco. 
Cuenta con asistencias, guías turísticas y coordina con los prestadores de servicio 
turístico. 
Disponibilidad: 
Brindan servicio en Cusco. 
Canales no tradicionales como el internet. 
Promoción: 





Resumen: “Mosoq Huayra Travel Agency”realiza tour a Cusco brindando un turismo 
cultural con los mejores equipamientos. (Mosoq Huayra Travel Agency, 2016) 
4.1.2. Condiciones económicas 
La economía en nuestro país ha crecido el 8% en el 2018 esto es un factor importante para 
las agencias de viaje debido que hay mucha más probabilidad que las personas viajen y 
adquieran un servicio. La llegada de turistas al Perú incrementó 7% debido a los atractivos 
arqueológicos, culturales, gastronómicos, entre otros, esto es importante debido a que hay 
un porcentaje de turistas que adquiere un paquete turístico. 
 
 
Fuente: BCRP 2017 
 
Se aprecia que el comportamiento cíclico con un marcado período recesivo que en el mejor 
pronóstico no mejorará hasta después de un aproximado de diez años, pese a éste escenario 
comentado en plan multianual del MEF con pronóstico hasta el 2023 los negocios 
tradicionales como agencias de viaje no lo tendrán tan halagüeño para los siguientes años 





                
Fuente: (BCRP, 2017) 
4.1.3. Tendencias políticas 
A inicios del 2018 fue dificultoso para el estado el incremento del turismo en el segmento 
corporativo, debido a la coyuntura política. Transversalmente del equilibrio político se genera 
una gran seguridad al turismo corporativo debido a que son hombres de negocios que llegan 
a cerrar tratos e inversiones, generando el arribo de turistas por vacaciones. 
4.1.4. Cambios tecnológicos y tendencias culturales 
La tecnología ha cambiado la forma en la adquisición de un producto, el modo en el que se 
hace una reserva e interactúa con el público. Gracias a internet el público puede informarse 
acerca del servicio que brinda una agencia de viaje, costos y recomendaciones. 
 
Adelantos relevantes 
a.- Botón de pánico 
Según IPSSOS APOYO al día hay 10 desaparecidos en el Perú, el índice de criminalidad 
aumenta en nuestro país una forma de mitigar el miedo a los paseos es mediante este 
aplicativo, valor costo del aplicativo es cero (0).Este aplicativo es una herramienta de 
seguridad que permite a los miembros de la familia recibir  alertas en situaciones de riesgo 
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b.- Álbumes de Fotos por la Web 
Mediante aplicativos móviles y el sitio web de la empresa los familiares pueden seguir las 
fotos de cómo se desarrolló la actividad y/o evento pudiendo descargar las fotos que deseen, 
valor costo del aplicativo es cero (0).  







c.- Bases de datos compartidos 
Se utilizará el concepto del negocio en la nube 
ILUSTRACIÓN 21 BASE DE DATOS 
 
Mediante una macro en VB con una base de datos en una cuenta Dropbox se conectarán los 
datos en la web a fin de poder contar desde cualquier computadora o celular los datos 
capturados de los clientes potenciales y canalizar campañas virtuales. 
4.2. Entorno de consumo 
Nuestro mercado meta son personas con discapacidad intelectual moderada. Este grupo 
tiene la finalidad de viajar para conocer la cultura del país, bajar los niveles de estrés, 
distraerse y compartir buenos momentos junto con su entorno familiar y/o amigos. Las 
personas con habilidades especiales pueden participar de las actividades familiares sin la 
necesidad de quedarse en casa, la idea es que se integren como tal y todos disfruten. Los 
clientes pueden adquirir el servicio en línea, puntos de ventas autorizados y a través de la 
compañía. Los métodos de pago son sencillos, el cliente puede solicitar el servicio a la 
agencia por internet y establecer un plan de pago. Hay cuatro razones por la cual tal vez los 
clientes no adquieran el servicio: 
 
• No conocen lo que ofrece la agencia de viajes “Free Travel Tours”. 
• El servicio que ofrece la agencia es costoso. 





• Los programas turísticos están elaborados especialmente para personas con 
discapacidad intelectual. 
4.2.1. Entorno Interno 
EL siguiente cuadro muestra la evaluación de Free Travel Tours como empresa, los puntos 
fuertes que hacen que sea una empresa atractiva de nuestro mercado, así como también 
los aspectos poco alentadores al que se enfrentará, para una futura toma de decisiones. 
TABLA 20 FODA 
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 
1. Este tipo de negocio es 
rentable porque en 
nuestra sociedad existe 
una sociedad inclusiva 
porque toda persona 
con síndrome de Down 
también puede realizar 
actividades recreativas 
culturales. 
2. Contamos con  rutas 
innovadoras, las cuales 
cuentan con riqueza en 
manifestaciones 
culturales como la  
danza,  recreación y 
demás actividades 
donde la persona con 
síndrome de Down sea 
niño, adolescente o 
adulto pueda realizarlo 
sintiéndose cómodo 
desde el inicio , 
durante y término del 
tour elegido. 
3. Nuestros paquetes 
turísticos cuentan con 
precios accesibles, 
brindando la mejor 
calidad en nuestros 
servicios, trabajando 
con los distintos 
prestadores de 
servicios en cada 
destino. Es decir, 




síndrome de down, 
instituciones, ONG. 
Siendo nosotros 






2. Al ser nuestro servicio 
nuevo y único en el 
mercado peruano 
contamos con el 
apoyo de nuestros 
socios estratégicos 
como “Cabalgatas”, a 
la vez ambicionamos 
tener nuevos socios 
estratégicos y los 
obtendremos 
mostrándoles la 
calidad que tenemos 
en servicios, y 
nuestros mejores son 
nuestros socios 
actuales quienes 
garantizan y avalan la 
calidad de nuestros 
productos. 
1. La agencia no 
goza aun  
de  popularidad,  l
a marca no es 





nuestra marca en 
la mente del 
consumidor. 
2.  Nuestro equipo 
de trabajo es 
joven con pocos 
años de 
experiencia, el 
equipo de trabajo 






aptos para dirigir 
y liderar este 
nicho de 
mercado. 
3. Al ser nuevos en 
el mercado hemos 
decidido brindar 
tours en Lima, Ica 
y norte chico 
1. El clima, ya que 
este juega un 
papel 
importante en 









puntos de la 
ciudad. 
3. Futuras agencias 
de viajes que 





n de la data 












“Calidad al mejor 
precio” 
4. Nuestro personal es 
altamente capacitado y 
adicionalmente asisten 
talleres de clown lo 
cual los ayuda a 
expresar su empatía, 
carismáticos, creando 
así un ambiente ameno 
y familiar entre todos 
los participantes. 






educación para las 
personas con síndrome 
de Down, brindando 
beneficios, descuentos. 
6. Contaremos con 
movilidad turística 
privada, siendo un 
minibús de 19 
pasajeros con todos los 
servicios desde tv 
plana, wifi a bordo, 
servicio a bordo, 
asientos ergonómicos 
con cinturón de 
seguridad y reclinables. 
 
3. Realizamos 
actividades en fechas 
festivas, día mundial 
del síndrome de 
down 21 de marzo, 
fiestas patrias, día del 
niño 18 de agosto, 
entre otros. 
4. Nuestros productos 
son innovadores y de 
ellos resalta la 
creatividad y la 
participación activa, 
actividades que 
conjugan la música y 
la danza aprendiendo 
de las tradiciones de 
cada destino que 
visitamos. 
5. Para mantenernos 
informados y 
actualizados, 
asistimos a las charla, 
taller o feria referida 
al síndrome de Down, 
nuestra capacitación 
es constante. Luego 
de esto, se hace una 
reunión con los 
miembros del equipo 
para interiorizar lo 
aprendido y buscar la 
mejor manera de 
ponerlo en práctica. 
6. Perteneceremos al 
registro como 
prestador de servicios 




siendo éste nuestro 
mayor aval de 
garantía.  







de las personas 
con habilidades 
especiales para 
ampliar y brindar 
un buen servicio. 
4. Nuestra 
estrategia 




posicionadas en el 
mercado y es 




publicitaria y esta 
es distribuida por 
diferentes 
canales; por lo 
tanto será algo 
difícil que nuestra 
marca se dé a 
conocer y 
aumentar 
nuestras ventas al 
inicio de este 
emprendimiento, 
por fortuna con el 
tiempo se han 










podrían ser en 
parte 
potenciales 
para el mercado 
escogido. 
















FODA CRUZADO DE FREE TRAVEL TOURS 
A continuación, se muestra las estrategias que se pondrían en práctica teniendo en cuenta el estudio 
de los factores a favor y en contra con los que Free Travel posee. 
TABLA 21 FODA CRUZADO 












1. Idea de negocio es 
innovadora e inclusiva. 
2. Tenemos rutas innovadoras. 
3. Paquetes turísticos con 
precios asequibles a nuestro 
público objetivo 
4. Personal altamente 
capacitado 
5. Centros de apoyo a 
discapacitados los cuales son 
potenciales socios 
estratégicos. 
6. Contamos con movilidad 
calificada. 
1. La agencia no goza de 
popularidad por el público. 
2. Equipo de trabajo joven 
con pocos años dentro de 
la industria de agencias de 
viaje 
3. Ser una pequeña empresa 
que brinde tours turísticos 
en Lima, Ica y Paracas. 
4. No contar con una buena 
estrategia publicitaria. 
 




1. Incremento de agenda de 
clientes 
2. Iniciar nuevas alianzas 
comerciales con socios 
estratégicos como 
asociaciones encargadas de 
promover la igualdad. 
3. Aprovechar las fechas 
festivas para difundir 
promociones y alcanzar una 
venta mayor. 
4. Lograr la innovación de los 
diferentes productos 
turísticos a brindarse. 
5. Asistir a ferias, congresos, 
fórum y Workshops de 
F1-O1: Al ser un negocio 
innovador e inclusivo captamos 
las necesidades de las personas 
con discapacidad que desean 
hacer turismo ya que hay una 
amplia demanda. 
F3-O2: Las personas que 
pertenecen a la asoc. de 
discapacidad podrán ser 
acreedoras de porcentajes de 
descuento 
F4-O4: Contamos con una 
página web accesible que 
permitirá captar nuestro público 
objetivo y la comunicación 
directa con ellos 
D1-O1:  Al ser una empresa 
nueva en el mercado nuestro 
objetivo es posicionarnos y 
aumentar nuestra cartera de 
clientes 
D2-O2: Al contar con poca 
experiencia en la industria nos 
aliamos con asociaciones de 
apoyo a personas 
discapacitadas para difundir e 
incrementar el interés por este 
nicho de mercado 
D3-O6: Somos una empresa 
que ofrece actividades 
turísticas a desarrollarse en 





turismo para ampliar la red 
de contactos del sector 
turístico. 
6. Pertenecer al MINCETUR y al 
gremio turístico APAVIT. 
 diferentes encuentros 
turísticos (ferias, congresos, 
etc.) habrá oportunidad de 
tercerizar y expandir la 
empresa con tours al interior 
del Perú. 
D4-O5: Al no contar con buena 
estrategia publicitaria nuestros 
productos innovadores no son 
muy conocidos en este nicho 
de mercado. 




1. Factores climáticos (lluvias, 
sequías, fenómeno del niño) 
2. Descomposición del 
equipamiento por 
mantenimiento 
3. Falta de accesibilidad a 
ciertos lugares turísticos 




4. Presencia de nuevas 
agencias de viajes que 
brinden un servicio similar al 
nuestro y con más 
experiencia en el rubro. 
5. Mayor promoción y 
publicidad de nuestra 
competencia. 
6. Desactualización de datos 
recientes en cuanto 
encuestas acerca de estilo de 
vida y necesidades de 
personas discapacitadas. 
F2-A1: Los factores climáticos 
impiden la realización del tour 
afectando el servicio otorgado. 
 F1-A3: Al ser una propuesta 
innovadora que apuesta por el 
turismo accesible no contamos 
con paquetes turísticos a nivel 
nacional por la falta de inversión 
por parte de las autoridades 
públicas a la infraestructura 
turística para facilitar el acceso a 
los diferentes lugares turísticos a 
personas discapacitadas 
 F4-A5: Si bien es cierto 
contamos con una página web 
bien estructurada nuestra 
publicidad no capta a la cantidad 
de personas deseada, debido a 
publicidad invasiva de nuestra 
competencia. 
 
D2- A4:  Al ser un equipo de 
trabajo joven y sin mucha 
experiencia nuestra Agencia de 
Viaje corre el riesgo de ser 
eliminada ya que en el sector 
turismo hay empresas que 
gozan de mayor experiencia, 
socios y agenda de clientes 
más amplia.  
D3- A3: Somos una empresa 
que brinda tours turísticos en 
Lima, Ica y Paracas debido a 
que estos son uno de los 
destinos turísticos que tienen 
mayor accesibilidad para 
brindar un servicio de calidad. 
D4- A5: No contamos con una 
buena estrategia publicitaria 
por lo tanto nuestros 
competidores tienden a tener 
una mayor captación del 
público que nosotros. 











5.1.1. Amenazas que pueden destruir las posibilidades: 
Lamentablemente el sector turístico muestra poco interés en este nicho de mercado. El Perú 
como país turístico tiene un potencial de mercado, pero aún falta mucho en 
infraestructura que no es accesible para este tipo de mercado, falta sensibilizar a las personas 
y capacitar aquellos que brindan un servicio turístico. 
En Lima se puede encontrar lugares accesibles pero la mayoría de los departamentos del Perú 
carece de ello. 
5.1.2. Número realista de clientes: 
Nuestro mercado potencial para nuestro negocio será de aproximadamente 87899 clientes, 
cabe mencionar que el tamaño potencial de este mercado puede variar debido a que se 
encuentra en constante crecimiento. 
5.1.3. Parámetros competitivos importantes en el mercado: 
• Nuestra agencia de viajes y turismo “Free Travel Tours” contará con personal altamente 
capacitado y sensibilizado con este grupo humano, enfocándonos en la seguridad y 
calidad en la asistencia, para la complacencia y despreocupación total de nuestros 
usuarios. 
• Contaremos con una página web accesible, priorizando las necesidades de nuestro 
público objetivo, los usuarios podrán visualizar el contenido de distintas formas sin 
perder información. 
• Nuestro precio se ajusta a las necesidades del mercado, teniendo en cuenta a nuestro 
personal altamente calificado, asistencia y transporte. Nuestros paquetes turísticos 
estarán creados para que nuestros clientes perciban la naturaleza, cultura y aventura a 
su modo creando emociones, realizando retos y divirtiéndose en ambientes seguros. 
5.2. Proyección de la demanda 
5.2.1. Mercado potencial 
Es un conjunto de clientes que no consumen el producto propuesto, pero que podrían tener 





En el siguiente cuadro observaremos el mercado potencial teniendo como base el total de la 
población con algún tipo de discapacidad 1, 575,402 habitantes de los cuales 641,980 es la 
población que tiene discapacidad cognitiva en Lima Metropolitana.  Comprendida en el rango 
de 0 a 29 años, en este rango de edad donde se sacó el promedio entre 91.1 % y 92.1%, 
siendo el 91.6% de las personas con discapacidad intelectual pueden resolver y afrontar sí 
solo, problemas con retos nuevos, obteniendo un total de 588,054 habitantes 
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MENTALES 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Primera Encuesta Nacional 
Especializada Sobre Discapacidad 2012. 
 
TABLA 22 MERCADO POTENCIAL 
MERCADO  POTENCIAL 
total de población con algún tipo de discapacidad 1,575,402 
POBLACION LIMA METROPOLITANA 641,980 
Población 0 a 29 años 91.6% 
Cálculo de Mercado Potencial 588,053.7 
Fuente: ENEDIS 2012 
Elaborado por: El equipo de trabajo 
5.2.2. Mercado Disponible 
El cual de acuerdo con la definición de Kotler y Armstrong en “Fundamentos de Marketing” 
consiste en "Un grupo de compradores con necesidades y / o características compatibles que 





517,487 personas de 0 a 29 años, como mercado disponible para poder operar como agencia 
de viaje. 
Para obtener el mercado disponible se multiplicó el mercado potencial por el porcentaje de 
habitantes según el rango 0 a 29 años a más según pregunta filtro de la encuesta N° 2. 
Teniendo una aceptación del 88%. 
TABLA 23 MERCADO DISPONIBLE 
MERCADO  DISPONIBLE 
Total Mercado Potencial 588,053.7 
x Pegunta Filtro N° 2 - Encuesta 88% 
Cálculo de M. Disponible 517,487.2 
 
Elaborado por: El equipo de trabajo  
5.2.3. Mercado Efectivo 
El cual de acuerdo con la definición de Kotler es “el proceso social y administrativo en el cual 
los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios”, 
Free Travel Tours cuenta con 97 536 personas dentro de nuestro mercado efectivo. 
Para hallar el mercado efectivo, se multiplicó el total del mercado disponible por el porcentaje 
de las preguntas de la encuesta de aceptación N° 3, N° 4 y N° 11. 
TABLA 24 MERCADO EFECTIVO 
MERCADO  EFECTIVO 
Total Mercado  Disponible 517,487.2 
x Pegunta Aceptación N° 3 - Encuesta 62% 
x Pegunta Aceptación N° 4 - Encuesta 80% 
x Pegunta Aceptación N° 11 - Encuesta 38% 
Cálculo de M. Efectivo 97,536.0 
 
Elaborado por: El equipo de trabajo  
5.2.4. Mercado Objetivo 
Denominado también mercado meta, según Kotler, Philip "consiste en un grupo de 
compradores que tienen necesidades y/o características comunes que determina el tipo de 
servicio de la empresa u organización" (Philip, 1996). El mercado objetivo de Free Travel Tours 





Para obtener el mercado objetivo, se multiplicó el total del mercado efectivo por el porcentaje 
de participación del mercado en un 2.50%. 
TABLA 25 MERCADO OBJETIVO 
MERCADO  OBJETIVO 
Total Mercado  Efectivo 97,536.0 
x Participación Mercado (Max 5%) 2.50% 
Cálculo de M. Objetivo 2,438 
 
Elaborado por: El equipo de trabajo  
 
TABLA 26 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
Años Total de MP MD ME % MO Total 
  Habitantes       Particip. personas Demanda 
2019 641,980 588,054 517,487 97,536 2.50% 2,438 5,489 
 
Elaborado por: El equipo de trabajo  
 
TABLA 27 CRECIMIENTO AL RITMO DE POBLACIÓN EN NOSOCOMIOS 
  0% 3% 3% 3% 3% 
       
Producto % 2019 2020 2021 2022 2023 
MERCADO 
INCLUSIVO 
100% 5,489 5,823 5,998 6,178 6,363 
100% 5,489 5,654 5,823 5,998 6,178 
Elaborado por: El equipo de trabajo  
 
 
5.2.5. Mercado Meta 
Hay un porcentaje de turistas con habilidades especiales que optan por el turismo de sol y 
playa donde el turista puede disfrutar de un buen clima, elige su destino en relación a la calidad 
de sus playas, seguridad o cercanía a los establecimientos turísticos. En cambio, la generación 
más joven (15-25 años) prefiere hacer turismo cultural, con la expectativa de que la experiencia 
cultural sea más interactiva, asistir a eventos culturales y ser protagonistas de este suceso. 





5.3. Aceptación de los programas 
Después de haber sido realizada la encuesta a 81 personas, se concluye que el programa que goza 
de mayor aceptación es el programa ofrecido a Ica (Paracas, Islas Ballestas) el cual ha sido 
aceptado por el total de 41% de 100% del público encuestado. 
Mientras tanto con menos aceptación es el programa ofrecido para la Selva Central, Cusco entre 
otros, siendo aceptada por el 9% de un total del 100% de encuestados. 
Tabla 26 Aceptación de los programas  
Lima centro histórico 23 28% 
Lima sur ( Lurín - cabalgatas) 8 10% 
Norte chico ( Eco truly - lomas de lachay) 10 12% 
Ica ( Paracas, islas ballestas) 33 41% 
Otros 7 9% 
  81 100% 
Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
Entre los programas turísticos propuestos por Free Travel tours y con una proyección de 
crecimiento de 5 años desde el presente 2019, la mejor opción para el público de Lima y por lo 
tanto el que gozará de mayor aceptación es el que oferta “paracas sol y playa” con 1821 personas 
como público captado. Seguido por los programas Full day con destino a Lima sur (Antioquia-
Lurín) con 1873 personas como publico captado, turismo de naturaleza (Lomas de Lachay – Eco 
truly) con un nivel de aceptación de 624 personas y el turismo urbano (Molina te espera) de 1171 
personas como publico captado.  
TABLA 28 FRECUENCIA DE LOS PROGRAMAS POR CLIC 
 
% Frecuencia veces x Mes ponderación 
 
          
turismo sol y playa 43% 1054 MENSUAL 4 1821.00 
turismo cultural 15% 361 SEMANAL 12 1873.00 
turismo de naturaleza 30% 722 MENSUAL 2 624.00 
turismo urbano 12% 301 SEMANAL 9 1171.00 




N° veces al año 41547 
  






5.4. Estrategia general del Marketing 
5.4.1. Marketing Mix  
El marketing mix es una estrategia especializada en el aspecto interno de la compañía y sirve 
para estudiar algunos aspectos de la actividad, estas están basadas en las 5 “P”; producto, 
precio, promoción, plaza y persona o post-venta. 
5.4.1.1. Producto:  
Free Travel Tours se dedica al turismo accesible e inclusivo, ofrecemos viajes adaptados a 
personas con discapacidad intelectual con la finalidad que vivan experiencias y anécdotas 
que los hagan únicos y diferentes. 
Ofreceremos paquetes turísticos de naturaleza y cultural para los amantes de los viajes 
que no se limitan por su incapacidad física o mental. Ayudamos a planificar sus vacaciones 
sin preocupaciones, nos encargamos de todo lo necesario de tal manera que puedan 
disfrutar de un buen restaurante, alojamiento, transporte, entre otros, de esta manera 
nuestro cliente puede disfrutar de su viaje.  
Nuestros productos estarán en la relación precio - calidad, brindaremos servicios con un 
personal humano altamente capacitado y equipos especializados con el fin que los 
clientes  estén satisfechos. 
Manejaremos precios competitivos, acorde a la competencia comercial. Basado en el 30% 
de utilidad nuestra oferta de lanzamiento de este producto turístico será “pagan 3 viajan 
4” con un precio de venta S/120.00 por pax, en el servicio Antioquia – Lurín cabalgatas,  
ya que se está teniendo  4 asientos de los cuales serán 3 ocupados por las personas que 
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5.4.1.2. Precio  
Para proponer el precio de nuestros paquetes turísticos se ha tenido en cuenta una meta, 
la cual es que esté al alcance de todo nuestro público. Para mayor comodidad de las 
personas que prefirieron nuestros servicios, Free Travel cuenta con movilidad propia, lo 
cual se traduce en un significativo ahorro lo que nos ha permitido brindar un módico 
precio en los productos ofertados. 




Precio Con IGV (Soles)
Detalle 2019
lima centro 93.57S/.                        
lima sur ( lurin - cablagatas) 174.37S/.                      
norte chico ( eco truly - lomas de lachay) 94.37S/.                        
Ica ( Paracas, Islas Ballestas) Chincha 180.77S/.                      






5.4.1.3.1. Marketing directo:  
La acción principal que tomará la agencia de viaje será el mailing, enviaremos correos 
electrónicos a todos los usuarios de la base de datos en determinados momentos del 
año para proporcionarles nuestros servicios. Se elegirán fechas clave como: navidad, 
feriados, aniversario de la agencia y verano, se realizará envió de mensajes 4 veces al 
año para evitar resultar repetitivos y molestos.  
El propósito es contactar a los clientes directamente para que puedan conocer 
nuestros productos. Además del mailing, la empresa tendrá presencia en las diferentes 
plataformas virtuales (Facebook, Twitter e Instagram). A través de las redes sociales, 
los usuarios podrán informarse de los servicios de la agencia y las diversas 
promociones que irán surgiendo. 
La empresa lanzará una serie de ofertas en momentos puntuales del año con la 
finalidad de captar cliente, las promociones que sugerimos son: 
1. Ofertas grupales:  
Esta oferta incluye precios con descuento para grupos familiares y / o amigos. 
Planeamos hacer rebajas por la compra de nuestro servicio a grupos de 4 
personas. 
2. Reducción de precio: 
En temporada baja de demanda, se realizarán excursiones con un descuento del 
10% a las 10 primeras personas que adquieran el servicio, con el objetivo de 
incentivar la demanda.  
 
3. Concursos:  
Se realizarán sorteos o juegos en donde los ganadores se determinarán por las 
reglas previamente definidas. Los premios relacionados con el servicio, se 











A) Publicidad alterna 
El tipo de publicidad de free Travel tours S.A.C empleará será el BTL (Below the line) 
dado que consideramos que llegará al público de manera directa.  
Free Travel Tours, pondrá afiches en lugares estratégicos, específicamente en 
distritos mencionados anteriormente ya que los servicios que están siendo ofrecidos 
por parte de nuestra agencia van dirigido a este público objetivo. 
Además, proveerá de afiches a lugares como CONADIS con la finalidad de llegar de 
manera directa a potenciales clientes. 
Medio de Promoción 
Se utilizará campaña publicitaria rotativa  
a.- Fórum de inclusión social 
Como objetivo primario se participará en eventos de inclusión gratuitos.  












Método de Contacto 
Como estrategia de primer contacto se realizará mediante visitas a los centros 
de salud de la siguiente forma: 
CONTACTO LUGAR ÁREA 
1er CONTACTO Hospital 1-2 Patología de lenguaje 
Hospital 3-4 Fechas de Atención (dos veces por semana) 
2do CONTACTO Nosocomios que 
no están en la Red 
Módulos de Atención 
Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
Como socios estratégicos hemos considerado centros y asociaciones de personas 
con Síndrome de Down, se visitarán estos centros periódicamente con la finalidad 
de ofrecer nuestros servicios a los grupos de esta sociedad. 
1. Sociedad Peruana de Síndrome de Down 
Es una sociedad de personas con Síndrome de Down y sus familias 
comprometidas con mejorar la calidad de vida. Esta asociación es una red de 
información y orientación hacia los padres que se enfrentan a este cambio por 
primera vez. 
  
2. Centro Ann Sullivan del Perú 
Es una institución educativa que atiende a la sociedad de personas con 
habilidades diferentes. En el CASP mediante el programa educativo guían al 
estudiante desde el nacimiento hasta la edad adulta. 
  
3. Instituto Fray Masias  
Fray Masias, proporciona servicios pedagógicos, rehabilitación y materias 
artísticas para personas con carencias educativas especiales.  
 
B) Activaciones en lugares estratégicos  
Eventos de activación en épocas específicas del año como vacaciones de verano y 
fiestas patrias para dar a conocer los servicios ofrecidos por Free Travel Tours, en la 





los participantes regalando a través de sorteos tazas y gorras con el logo de nuestra 
agencia. 
ILUSTRACIÓN 25 MERCHANDISING 1 
Elaborado por: El equipo de trabajo 
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 Elaborado por: El equipo de trabajo 
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Venta online a través de las redes sociales: Al tratarse de una agencia online, 
utilizamos el Facebook como herramienta de venta, en la que el cliente se puede 
informar sobre los servicios y precios. Una vez el cliente haya decidido contratar los 
servicios de la empresa tendrá que realizar un depósito bancario. El cliente puede 
realizar la reserva con un monto del 50% y realizar el pago vía transferencia o 
depósito en el banco BBVA cuenta de ahorro personal y en la cuenta de la empresa 
banca continental para finalizar la compra. Además, esta herramienta, brinda la 
opción de mediar con uno de los encargados de la empresa en el caso que el cliente 
tenga algún inconveniente o duda sobre el servicio que ofrecemos.  
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                               Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
Presencia en el aeropuerto y centros comerciales: Nos proyectamos para el 2024 
disponer de módulos atractivos, ofreciendo nuestro producto en estos puntos de 
venta, esto ayudará a captar a los clientes potenciales con deseos de conocer nuestro 






Contacto con los distribuidores: El cliente sabrá de nuestros productos a través de 
los prestadores de servicio que en este caso actúan también como distribuidores. De 
esta forma, los distribuidores de nuestro producto serán los establecimientos de 
hospedaje y restaurantes que forman parte de los paquetes. Los clientes también 
podrán conseguir nuestros productos a través de la página web de ellos o en sus 
establecimientos. Por lo tanto, estas empresas asignan nuestros paquetes a los 
clientes.  
5.4.1.4. Plaza 
El medio por el cual Free Travel Tours, se desenvolverá son los medios digitales, en 
específico redes sociales y nuestra dinámica página web, cualquiera sea el portal visitado 
nuestros clientes potenciales podrán visualizar la diversa gama de servicios que nosotros 
como agencia de viaje ofrecemos.  
Al contar con esta facilidad, los interesados en adquirir alguno de nuestros paquetes 
turísticos no tendrán la necesidad de acudir a nuestro local de operaciones, ya que 
cualquier duda, consulta o adquisición del producto podrá realizarse online y desde la 
comodidad de su hogar, debido a que las paginas contarán con “bots automáticos” de 
respuesta e incluso con el staff que estará  
5.4.1.5. Post-venta  
La comunicación post-venta es un punto esencial en el proceso de fidelización del 
cliente, debido a que nos mantendrá conectado con nuestros clientes y nos permitirá 
crear un enlace emocional. Estaremos dispuestos a tomar ciertas acciones como: 
• La realización de breves encuestas de satisfacción del cliente al finalizar el servicio 
con el objetivo de lograr la satisfacción del cliente a través de la mejora del servicio 
ofrecido. 
• Enviaremos tarjetas de felicitación por los cumpleaños de los niños a través de 
correos electrónicos y ofreceremos nuestro servicio especial por tal significante 
evento. 
• De tal manera les estaremos avisando de los eventos programados, promociones e 





5.5. Costo anual de marketing 
TABLA 30 COSTO ANUALES DE MARKETING 
MARKETING       
Detalle COSTO N° MESES COSTO ANUAL 
Publicidad Youtube  S/.                     30.00  12  S/.         360.00  
Publicidad Facebook  S/.                     30.00  12  S/.         360.00  
Mantenimiento pagina web       S/.      1,200.00  
Hosting pagina web      S/.         270.00  
Folletos x 1000 unid  S/.                   350.00  3  S/.      1,050.00  
Premios  y Souvenirs  S/.                   400.00  3  S/.      1,200.00  
Creación del Banners  S/.                   150.00  3  S/.         450.00  
TOTAL  S/.      4,890.00  
 
Elaborado por: Free Travel Tours 
 
Los gastos de marketing proyectados para Free Travel Tours ascienden a S/.4890.00 
anualmente dado que se está estimando dentro de estos la adquisición del siguiente 
merchandising todos y cada uno de ellos personalizados con el logo de Free Travel Tours, 
con la finalidad de lograr así la promoción indirecta de nuestra agencia y la fidelización de 
nuestros clientes a través de los diversos artículos que les brindaremos, por la compra de 
nuestros programas turísticos. 
Además de ello como parte de nuestra estrategia de marketing contaremos con una página 
web la cual hará posible que nuestros clientes encuentren la información necesaria, y 
adicionalmente a ello los usuarios tendrán la facilidad de contactar con cualquier miembro 
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Elaborado por: Free Travel Tours 
 
El color blanco implica inocencia, pureza, igualdad y unidad, el nombre que hemos elegido 
como marca transmite lo que nosotros queremos dar a conocer con esta propuesta, las 
personas con habilidades especiales tienen los mismos derechos que las demás, buscamos 
impulsar la participación de estas personas en el ámbito del turismo, incorporamos la 
igualdad y la inclusión en la sociedad. 
 
Isotipo 
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Para la elaboración del isotipo se escogió el símbolo de las manos que representa la 
integración a la sociedad de las personas con alteración genética (Síndrome de Down) los 
colores representan la esperanza, tranquilidad, logro y pasión por hacer lo que aman. La 
figura simboliza a nuestro público objetivo amante de la naturaleza y la diversión. Una 
persona con habilidades especiales no le impide viajar y disfrutar de los destinos turísticos 
acompañados de sus familiares o amigos, sentirse libre, autónomo y capaz de emprender 
una nueva aventura. 
 
Slogan 
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Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
Elegimos este slogan debido que nuestra agencia de viajes no le pone una barrera a nuestro 
público objetivo para viajar, no los limita y prohíbe de lo que ellos son capaces de hacer 
siempre con la ayuda y la estimulación de su familia. Nosotros no sobreprotegemos a las 
personas con discapacidad, le hemos perdido el miedo a que ellos puedan realizar cualquier 
tipo de actividad turística y disfruten de un turismo accesible e inclusivo. 
5.6. Material de presentación 
Para lograr que Free Travel Tours se encuentre al mismo nivel de nuestra competencia, se 
elaboraran los diferentes materiales de oficina, que ayudaran a que la empresa mantenga 
un orden de documentación para poder lograr realizar nuestro trabajo con un orden 
determinado y así brindar una mejor calidad de servicio y atención a nuestros futuros 
clientes. 
El material que será utilizado es listado a continuación: 
● 100 millares de carpetas de cartulina folcklote con características de tamaño de 
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5.7. Ferias Comerciales 
Estos tipos de eventos ayudan a las empresas a promocionar las diferentes alternativas de 
servicio al público o prestadores de servicio con la finalidad de informar y dar a conocer las 
promociones. Es el primer paso para realizar una venta posterior. (Ministerio Nacional de 
Comercio Exterior y Tursimo, 2013) 
5.7.1. Ferias Nacionales  
 
Feria Turismo Perú 2019 
 
Organizada por CANATUR (Cámara Nacional Turismo), la cual ha tenido su primera edición el 
presente año, ofrecerá una segunda edición en el 2019 en los meses de mayo y octubre. 
A la cual como equipo perfilamos en un futuro para ser parte de los ponentes para así dar a 








PTM (Perú Travel Mart Lima) 
 
Empresa en la cual se conglomeran proveedores y compradores de equipos de viaje para la 
actividad turística. Con la finalidad de ver nuevas ofertas de productos a adquirir para 
implementar en nuestros diferentes viajes para así brindar una mejor experiencia de viaje. 
Adicionalmente a esto, Free Travel Tours tendrá la oportunidad de crear y fortalecer 
relaciones con nuevos proveedores. 
 
5.7.2. Ferias Internacionales  
 
FIT (Feria Internacional de Turismo de América Latina) 
 
La cual tendrá como sede la ciudad de Buenos Aires, Argentina los días 5 al 8 de octubre del 
2019, y en la cual se reúnen los grandes expositores de turismo de Latinoamérica. A la cual 
Free Travel Tours asistirá para aprender de nuevas tendencias de turismo, las cuales podrían 
ser implementadas en un futuro para brindar más alternativas a nuestros clientes, y en una 
próxima oportunidad ser ponentes en esta feria. 
 
Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible 
 
Organizada por la Red Iberoamericana de Turismo Accesible y cuenta con el apoyo de 
entidades regidoras del turismo como la OMT (Organización Mundial de Turismo) y la OEA 
(Organización de los Estados Americanos) y tuvo como sede en su última edición la ciudad de 
México. 
A la cual Free Travel Tours, asistirá como parte de público para una vez más aprender acerca 
de todas las diferentes facilidades que nosotros como agencia le podemos brindar a nuestro 
público, siendo esta la ventaja más grande ya que estaremos compartiendo con agencias con 









5.8. Relaciones Públicas en el lanzamiento 
 
La historia de Free Travel Tours en la industria turística empieza como una idea de 
negocio en el 2018 cuando Alexander Ruiz y sus compañeras de viaje Abigail Salazar e 
Ingrid Karina de María Cruz se aventuran a un viaje a Caral, percatándose que no había 
una agencia de viaje que ofreciera un tour para personas con discapacidad, debido a lo 
suscitado a una persona con habilidades especiales. 
Debido a esto decidieron aperturar una agencia de viaje minorista-tour operadora 
online en el 2018, llevando por nombre Free Travel Tours, enfocándose en personas con 
discapacidad intelectual(SD) con la finalidad de romper paradigmas en la sociedad, 
romper barreras acerca de lo que se piensa de las personas con discapacidad al 
momento de realizar una actividad turística, pudiendo disfrutar de un turismo inclusivo 
y accesible con sus seres queridos y no tener una vida sedentaria y rutinaria si no que 
puedan compartir momentos inolvidables con la gente que lo rodea. 
Este es el motivo por el cual se creó la agencia para que ellos se sientan libres, capaces 
y que por lo contrario sus limitaciones no son impedimento para realizar un viaje 
extremo de aventura y lleno de diversión. Nosotros nos encargaremos de todo lo 
necesario para que sus viajes sean placenteros y vivan la experiencia de viaje completa. 
















6. GERENCIA Y ORGANIZACIÓN 
6.1. Descripción del negocio  
Nuestra empresa será una SAC (Sociedad Anónima Cerrada) ya que el número de socios 
accionistas será de 3 y cada uno de los asociados tiene un porcentaje de inversión dentro de la 
empresa (Sr. Alexander A.  Ruiz Palomeque 33 %, la Srta. Abigail Salazar Chavarría 33% y la Srta. 
Ingrid Cruz Vilela 33%). Con un total de inversión de S/167,367.55 recurriremos a un préstamo 
de S/ 47,367.55 del banco BBVA con una tasa de 11.94%. No descartamos en un futuro aumentar 
el número de accionistas para aumentar el capital social de la empresa de tal manera cada 
accionista obtendrá una retribución en medida a su inversión. Está sociedad tiene como 
característica tener una persona jurídica eso quiere decir que los socios accionistas no ponen en 
riesgo su patrimonio personal ante las deudas de la empresa. 
TABLA 31 INVERSIÓN DE LOS SOCIOS 
TOTAL, DE LA INVERSION  S/ 167,367.55  
    % 
CAPITAL PROPIO  S/.       120,000.00  72% 
PRESTAMO BANCO  S/.         47,367.55  28% 
TOTAL   S/.       167,367.55  100% 
Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
FINANCIAMIENTO BANCARIO 
    
Banco BBVA Plazo 3años 
Préstamo 47,368 Pago  mensual 
TCEA 11.94% Cuota 1,558.22 
TEM 0.94% Pagos 36 
   Elaborado por: El equipo de trabajo 
Nosotros como socios nuestra responsabilidad es limitada, debido a que las acciones no se inscriben 
en registros públicos, ya que dentro de nuestra constitución somos un grupo de jóvenes 
emprendedores y nuestro trabajo será más dinámico, adicionalmente la comunicación entre los 





A continuación, detallaremos la información de nuestro negocio. 
Nombre del negocio: FREE TRAVEL S.A.C 
Dirección: Mz. Hlt 10 A.H el Arenal Alto San Juan de Lurigancho.  
Teléfono: 01331174 
E-mail: ftravelperu@gmail.com 
Página web: www.freetraveltours.com 
6.2. Constitución de la empresa 
Pasos para realizar la constitución de una empresa: 
• Búsqueda y reserva del nombre; una vez definido el nombre se verifica en la SUNARP 
que no se encuentre un nombre igual o similar al que deseamos poner a nuestra 
empresa en nuestro caso sería Free Travel S.A.C. Se realiza la reserva del nombre 
comercial por 30 días. (SUNARP, 2018) 
• Elaboración de la minuta; con la ayuda de un abogado se realiza la elaboración de la 
minuta que es un documento en el cual los miembros de la empresa (Free Travel S.A.C) 
expresan su voluntad de constituirla y donde se especifican todos los acuerdos 
pertinentes. En dicho documento debe incluir los datos generales de los que 
participaran, a que se va a dedicar la empresa, tipo de sociedad, cuando realizara sus 
actividades, entre otras cosas. Ver Minuta para la constitución de nuestra empresa 
FREE TRAVEL TOURS SAC en anexos. 
• Declaración jurada de licencia de funcionamiento ante la Municipalidad de San Juan 
de Lurigancho. Ver Formato de Solicitud de Licencia de funcionamiento de la 
Municipalidad de San Juan de Lurigancho en Anexos (Municipalidad San Juan de 
Lurigancho, 2016) 
• Escritura pública; llevar ante un notario la minuta para que la examine y la eleve a 
Escritura Pública. Se deben llevar los siguientes documentos: 
1. Recibo del depósito del capital social proporcionado en una cuenta bancaria a nombre 
de la empresa. 
2. Inventario minucioso y valorizado de los bienes no monetarios. 
3. Documento de búsqueda y reserva del nombre expedido por la SURNAP. 
Una vez elevada la minuta el notario deberá firmarla y sellarla. La empresa existe una 





6.3. Registro ante la SUNAT 
La empresa será constituida como una Sociedad Anónima Cerrada a su vez será una persona 
jurídica, ya inscritos en la SURNAP se puede inscribirse en el Registro Único de 
Contribuyente(RUC) en la SUNAT, una vez inscrito el RUC se debe obtener la licencia municipal 
donde estará ubicado tu negocio, obtener las autorizaciones y permisos especiales según el giro 
del negocio, obtener comprobantes físicos o electrónicos para contabilizar los costos o gasto 
que realizo la empresa,  obtener y legalizar Libros Contables esto ayudara a hacer un balance de 
las finanzas y presentar las declaraciones mensuales y anuales en la página de la SUNAT. (SUNAT, 
2018) 
6.4. Impuesto a la Renta 
De los 4 diferentes regímenes de impuesto (NRUS, RER, RMT, RG) que se proponen, hemos 
optado por el Régimen Tributario Mype ya que sus características benefician a nuestra agencia 
de viajes como número ilimitado de trabajadores y activos fijos. 
6.4.1. Régimen Tributario MYPE 
Nuestra empresa Free Travel Tours S.A.C. será registrada en registro nacional de micro y 
pequeña empresa con el objetivo de alcanzar los beneficios que esto conlleva. Nuestra 
empresa pertenece al grupo de pequeña empresa debido a que tendremos un total de ventas 
anuales no superior a 1,700 UIT. (Plataforma digital única del Estado Peruano, 2017)  SE PAGA 
IGV 18%. 
Algunas de las características  
o Número ilimitado de compras 
o Emisión de cualquier comprobante de pago factura, boleta, etc. 
o Declaración jurada de renta anual 
▪ Valor ilimitado de activos fijos 
o Número ilimitado de trabajadores. 
6.5. Leyes y Reglamentos  
Dentro de los reglamentos de los cuales Free Travel Tours S.A.C va a trabajar para realizar 





mayor rango en nuestro país que es MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo)           
(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2010) 
6.6. Necesidades de la empresa: 
Se han evaluado las necesidades de la empresa con la finalidad de elaborar el organigrama. 
En este espacio se detalla las funciones y cargo de cada departamento.  
6.6.1. Gerencia 
Gerente General 
• Estructurar la organización de la empresa actual y a futuro. 
• Manejar la empresa, tomar decisiones y controlar.  
• Inspeccionar las actividades planeadas.  
• Promover la apropiada comunicación entre los distintos mandos.  
• Efectúa las negociaciones y vela por los intereses de la organización ante los 
proveedores, clientes, socios estratégicos, entre otros.  
• Trabajo en conjunto con el departamento de operaciones y dpto. de marketing.  
• Gestiones comerciales, tales como decisión sobre la ganancia proyectada de una 
cotización, atenciones a ferias nacionales, entre otras. 
• Controla, supervisa y contabiliza los equipos de seguridad para realizar el turismo 
correctamente y brindar un servicio de calidad. 
• Realiza el control de inventario. 
• Decide la contratación, selección, capacitación y asigna personal adecuado para cada 
cargo según sus destrezas, habilidades, capacidades y competencia. 
• Trabaja en conjunto con el contador, teniendo el control de la parte contable y 
asesoramiento financiero.  
6.6.2. Departamento de Marketing. 
Jefe de Marketing  
• Buscar, identificar y analizar oportunidades de negocios. 
• Analizar los consumidores y competidores. 





• Elaboración del material promocional. 
• Desarrollo y mantenimiento de las relaciones con el cliente 
• Decisión del producto, precios y promoción. 
• Manejo de las redes sociales y la página web de la institución. 
• Velar la buena imagen de la empresa dentro y fuera de ella. 
• Se encarga de la publicidad institucional de la empresa. 
• Contacta a los organizadores de ferias, workshops y aforos para estar presentes en 
dicho evento. 
6.6.3. Departamento de operaciones y reservas 
Jefe de operaciones y reservas 
• Ventas online y post venta. 
• Contacto y traslado de pasajeros al terminal / estación de tren / Aeropuerto. 
• Compra de tickets de bus o avión hacia diversos puntos nacionales. 
• Creación constante de contenidos nuevos. 
• Elaboración de paquetes turísticos adecuados para nuestro público objetivo.  
• Disponible para servicios de guiados. 
• Reservar y confirmar los servicios requeridos por los clientes.  
• Responde llamadas, correos y consultas de los clientes. 
• Ayuda en el proceso de elección de un destino turístico según las necesidades del 
cliente. 
• Comunicación constante con el cliente antes, durante y después del viaje. 
• Preparar todos documentos requeridos para nuestros clientes. 
• Gestionar cotizaciones y estar en contacto con los prestadores de servicio. 
• Realiza la función del tour conductor teniendo la certificación en primeros auxilios.  




• Contará con certificados especializado en primeros auxilios y certificado en psicología 
para personas con discapacidad cognitiva. 





• Se encargara del guiado y con el apoyo del tour conductor harán del tour interactivo 
desde el inicio hasta el término del tour. 
• Tendrá a su cargo a los pasajeros para ello tendrá que tener excelente habilidad 
interpersonal. 
• Buena presentación con habilidades de comunicación. 
• Tendrá buenas habilidades claras y descriptivas. 
• Informará ante imprevistos durante el tour a su jefe directo, el jefe de operaciones. 
 





 Gerencia  
 
 
Dpto. de  











TABLA 32 PLANILLA DE TRABAJADORES 









TOTAL DEL AÑO 
2019 




1  S/  1,500.00   S/  135.00   S/              250.00   S/  125.00   S/    2,010.00   S/    24,120.00  
 S/.   24,723.00   S/.   25,341.08   S/.     25,974.60   S/.     26,623.97  




1  S/  1,200.00   S/  108.00   S/              200.00   S/  100.00   S/    1,608.00   S/    19,296.00  
 S/.   19,778.40   S/.   20,272.86   S/.     20,779.68   S/.     21,299.17  
OPERACIONES GUIA TURISTICO 1  S/     930.00   S/    83.70   S/              155.00   S/    77.50   S/    1,246.20   S/    14,954.40   S/.   15,328.26   S/.   15,711.47   S/.     16,104.25   S/.     16,506.86  
Total de Pagos OPERACIONES            S/    6,472.20   S/    77,666.40   S/    79,608.06   S/    81,598.26   S/      83,638.22   S/      85,729.17  
             
         INFLACION  2.5%   
             
Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
El equipo de trabajo de “FREE TRAVEL TOURS S.A.C” ha dividido sus deberes en el siguiente en el organigrama, teniendo en cuenta que “FREE TRAVEL TOURS S.A.C” 
es una agencia de viaje con denominación S.A.C y una mediana empresa, y está trabajando con el régimen mype . 
Se contará con Gerencia; la cual va a estar a cargo del Sr. Alexander A. Ruiz Palomeque 
Dpto. de Marketing; la cual va a ser ocupada por la srta. Abigail Salazar Chavarria. 





6.7.  Plano de la empresa 
 
Este es un boceto de cómo luciría la distribución de la empresa. Aun cuando la agencia de 
viajes FREE TRAVEL TOURS S.A.C es una agencia on-line, la agencia contará con un 
establecimiento de 30 m2 el cual servirá para la realización de actividades como reuniones 
del equipo, coordinaciones y la realización de los diferentes viajes, además  
Además los clientes podrán visitar la agencia para pedir alguna información, de esta manera a 
la vez se estará presentando la formalidad de la empresa y la seriedad con la que ésta trabaja. 
Es por eso que se ha distribuido en 2 ambientes correspondientes al área de Gerencia y 
marketing, estarán en un solo ambiente y el área operaciones compartirá e intercambiará con 
la otra área; y los servicios higiénicos. Las zonas están integradas de manera uniforme creando 
un espacio abierto y luminoso. 
ILUSTRACIÓN 34 PLANO DE LA EMPRESA 
 






GRÁFICO 19 DIAGRAMA DE PROCESO DE SERVICIO 
 
 












GRÁFICO 20 FLUJO GRAMA DE PROVEEDORES 
 Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
 
6.8. Depreciación de los activos fijos  
Los bienes adquiridos por la empresa son utilizados en actividades productivas, dichos bienes 
tienen un tiempo de vida útil, estos bienes pueden ser tangibles e intangibles. Los porcentajes 
de depreciación establecidos por la SUNAT en el reglamento de la ley Impuesto a la Renta, 
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FIJO 




















































                                
AAA0000001 
Stand Publicitario 4 S/.76.27 




L   10% S/.0.00 S/.30.51 S/.30.51 S/.0.00 S/.30.51 
AAA0000002 
Escritorios (Venus Negro) 1 
S/.169.4




L   10% S/.0.00 S/.16.95 S/.16.95 S/.0.00 S/.16.95 
AAA0000003 
Silla Ejecutiva 1 
S/.127.1




L   10% S/.0.00 S/.12.71 S/.12.71 S/.0.00 S/.12.71 
AAA0000004 
Sillas de visita 1 S/.84.75 




L   10% S/.0.00 S/.8.47 S/.8.47 S/.0.00 S/.8.47 
AAA0000005 gorra corporativo  
24 S/.12.71 




L   10% S/.0.00 S/.30.51 S/.30.51 S/.0.00 S/.30.51 
AAA0000006 polos corporativo 
24 S/.5.93 




L   10% S/.0.00 S/.14.24 S/.14.24 S/.0.00 S/.14.24 
AAA0000007 pulseras vip 
100 S/.2.12 




L   10% S/.0.00 S/.21.19 S/.21.19 S/.0.00 S/.21.19 
AAA0000008 banner publicitario 
2 S/.76.27 




L   10% S/.0.00 S/.15.25 S/.15.25 S/.0.00 S/.15.25 
AAA0000009 tinta de impresora 
1 
S/.165.2




L   10% S/.0.00 S/.16.53 S/.16.53 S/.0.00 S/.16.53 
AAA0000010 
tarjeta de presentación 3 
mill 
2 S/.59.32 




L   10% S/.0.00 S/.11.86 S/.11.86 S/.0.00 S/.11.86 
AAA0000011 paquete hojas bond A4 
2 S/.10.59 




L   10% S/.0.00 S/.2.12 S/.2.12 S/.0.00 S/.2.12 
AAA0000012 lapiceros corporativos 
50 S/.0.42 




L   10% S/.0.00 S/.2.12 S/.2.12 S/.0.00 S/.2.12 
AAA0000013 folder corporativos 
100 S/.0.85 




L   10% S/.0.00 S/.8.47 S/.8.47 S/.0.00 S/.8.47 
AAA0000014 folleto publicitario 
1000 S/.0.25 




L   10% S/.0.00 S/.25.40 S/.25.40 S/.0.00 S/.25.40 
AAA0000015 extintor 
1 S/.59.32 




L   10% S/.0.00 S/.5.93 S/.5.93 S/.0.00 S/.5.93 
AAA0000016 
botiquín de primeros 
auxilios 
1 S/.38.14 




L   10% S/.0.00 S/.3.81 S/.3.81 S/.0.00 S/.3.81 
AAA0000018 archivador 
4 S/.5.93 




L   10% S/.0.00 S/.2.37 S/.2.37 S/.0.00 S/.2.37 
    
    
                          

















TABLA 33 TOTAL DE DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 
Activo  Valor % 2019 2020 2021 2022 2023 
Maquinaria  S/. 109,494.00 10% S/.10,949.40 S/.10,949.40 S/.10,949.40 S/.10,949.40 
S/.10,949.4
0 
Muebles y enseres S/. 2,284.51 10% S/.228.45 S/.228.45 S/.228.45 S/.228.45 S/.228.45 
Equipos S/. 4,193.22 25% S/.1,048.31 S/.1,048.31 S/.1,048.31 S/.1,048.31 S/.1,048.31 
                
TOTAL S/. 115,972   12226.16 12226.16 12226.16 12226.16 12226.16 
 









            TABLA 34 DEMANDA DE LIMA DE FREE TRAVEL TOURS ANUALMENTE 
CRECIMIENTO DE LOS PAQUETES SEGÚN CRECIMIENTOS DE LOS NOSOCOMIOS 3% 
      
Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 
lima centro 1,537 1,583 1,631 1,679 1,730 
lima sur ( lurin - cabalgatas) 549 565 582 600 618 
norte chico ( eco truly - lomas de lachay) 659 678 699 720 741 
Ica ( paracas, islas ballestas) 2,745 2,827 2,912 2,999 3,089 
Total  5,489 5,654 5,823 5,998 6,178 
 
 Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
La proyección de ventas nos sirve para conocer el nivel de actividad que tendrá nuestra 
empresa de esta manera podemos conocer un cálculo estimado de nuestros ingresos anuales, 
esto nos ayudara a saber que tan rentable es esta propuesta innovadora en nuestro país.  
Para la realización de la proyección de ventas se ha tomado en consideración los datos de la 
proyección de la demanda por el precio de venta hallando así la proyección de ventas anuales 
en cada programa para 5 años, teniendo en consideración el incremento del PBI en la 
proyección de la demanda y la inflación en el precio de venta. 
Finalmente esto nos ayudará a identificar aquellos productos que los clientes compran con 
frecuencia, de tal manera que se pueda ofrecer promociones especiales con el fin de 








TABLA 35 PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES 
 
 
INGRESOS POR VENTAS PROYECTADAS 
            
PRODUCTO / PERIODO 2019 2020 2021 2022 2023 
Lima centro 
                     
1,537  
                     
1,583  
                     
1,631  
                     
1,679                       1,730  
Precio Unitario S/79.30 S/83.27 S/87.43 S/91.80 S/96.39 
Total S/121,878.29 S/131,811.37 S/142,554.00 S/154,172.15 S/166,737.18 
PRODUCTO / PERIODO 2019 2020 2021 2022 2023 
Lima sur (Lurín - cabalgatas) 
                         
549  
                         
565  
                         
582  
                         
600  
                         618  
Precio Unitario S/147.77 S/155.16 S/162.92 S/171.07 S/179.62 
Total S/81,113.66 S/87,724.42 S/94,873.96 S/102,606.19 S/110,968.59 
PRODUCTO / PERIODO 2019 2020 2021 2022 2023 
Norte chico (eco truly - lomas de Lachay) 
                         
659  
                         
678  
                         
699  
                         
720  
                         741  
Precio Unitario S/79.98 S/83.98 S/88.18 S/92.58 S/97.21 
Total S/52,680.12 S/56,973.55 S/61,616.89 S/66,638.67 S/72,069.72 
PRODUCTO / PERIODO 2019 2020 2021 2022 2023 
Ica (paracas - islas ballestas) chincha 
                     
2,745  
                     
2,827  
                     
2,912  
                     
2,999  
                     3,089  
Precio Unitario S/153.20 S/160.86 S/168.90 S/177.35 S/186.21 
Total S/420,453.71 S/454,720.68 S/491,780.42 S/531,860.52 S/575,207.15 
TOTAL, DE VENTAS PROYECTADAS S/676,125.77 S/731,230.02 S/790,825.27 S/855,277.53 S/924,982.64 
 
Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
Nuestra proyección de ventas anuales tiene un crecimiento del 2% anual desde el año anterior hacia 
adelante por los siguientes 5 años. 
 
6.9. Gastos Administrativos 
Los gastos administrativos son los que tienen que ver directamente con la administración 
general de la empresa, estos no se vinculan con el área de producción si no con la parte directiva 
de la empresa y complementos, dado a esto tendríamos el monto de   S/.33,358.73 como gastos 






TABLA 36 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Mano de Obra en Administración 
Número de 
 Personas 
Descripción Sueldo Mínimo EsSalud Periodos CTS Gratificación Total 
1 Gerente General S/.1,500.00 S/.135.00 12 S/.1,772.50 S/.3,270.00 S/.24,662.50 
Total S/.1,500.00 S/.135.00 24 S/.1,772.50 S/.3,270.00 S/.24,662.50 
  
Presupuesto de Gastos Administrativos 
Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 
Remuneraciones S/.24,662.50 S/.25,279.06 S/.25,911.04 S/.26,558.82 S/.27,222.79 
Servicios básicos S/.4,440.00 S/.4,551.00 S/.4,664.78 S/.4,781.39 S/.4,900.93 
Servicio contable S/.1,200.00 S/.1,230.00 S/.1,260.75 S/.1,292.27 S/.1,324.58 
Suministros oficina S/.600.00 S/.615.00 S/.630.38 S/.646.13 S/.662.29 
Materiales de limpieza S/.184.00 S/.188.60 S/.193.32 S/.198.15 S/.203.10 
creación logo de la empresa S/.120.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
compra de dominio por 5 años S/.250.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
Depreciación S/.1,048.31 S/.1,048.31 S/.1,048.31 S/.1,048.31 S/.1,048.31 
Amortización intangible S/.1,347.00 S/.1,347.00 S/.1,347.00 S/.1,347.00 S/.1,347.00 
Subtotal S/.32,504.81 S/.32,911.97 S/.33,708.56 S/.34,525.07 S/.35,361.98 
IGV  18% S/.853.92 S/.853.13 S/.874.46 S/.896.32 S/.918.73 
TOTAL    S/. S/.33,358.73 S/.33,765.10 S/.34,583.02 S/.35,421.38 S/.36,280.71 
 






En este cuadro se presenta los costos de servicios de los distintos paquetes turísticos que 
tenemos siendo uno de los más principales. 
TABLA 37 COSTO DE LOS SERVICIOS DE ALGUNOS PAQUETES TURÍSTICOS 
LIMA CENTRO (UNI. MOLINA)     
DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 
Ticket de ingreso Univ. Molina 1 S/.2.50 
Taller equino terapia 1 S/.10.00 
Box Lunch 1 S/.5.00 
Almuerzo Kilimanjaro 1 S/.30.00 
Premio sorpresa  1 S/.10.00 
TOTAL DEL PAQUETE S/.57.50 
LIMA SUR ( LURIN - CAVALGATAS)   
DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 
Ticket de ingreso ex hacienda S.A 1 S/.10.00 
Ticket de ingreso marionetas (Antioquia) 1 S/.8.00 
Taller equino terapia 1 S/.50.00 
Almuerzo 1 S/.20.00 
Premio sorpresa 1 S/.10.00 
TOTAL DEL PAQUETE S/.98.00 
NORTE CHICO - ECO TRULY   
DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 
Ticket de ingreso a Lomas de Lachay 1 S/.5.00 
Ticket de ingreso a Eco Truli Park 1 S/.8.00 
Box lunch 1 S/.5.00 
Almuerzo en Huaral  1 S/.20.00 
Premio sorpresa 1 S/.10.00 
TOTAL DE PAQUETE S/.48.00 
ICA - PARACAS   
DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 
Impuesto reserva de Paracas  1 S/.12.00 
Ticket de ingreso islas ballestas 1 S/.20.00 
Almuerzo en Chincha 1 S/.30.00 
Taller de danza y tocar cajón 1 S/.25.00 
Box Lunch 1 S/.5.00 
Premio sorpresa 1 S/.10.00 
TOTAL DE PAQUETE S/.102.00 





6.10. Costo de Producción de Marketing 
En el área de marketing se ha estimado el monto mensual, estos costos incluyen la 
publicidad y la personal tercia rizada que se va a necesitar para construir relaciones en 
medio de la marca y la comunidad en redes sociales creando un contenido creativo para el 
interés del cliente. 
TABLA 38 COSTO DE PRODUCCIÓN DE MARKETING 
Presupuesto de Gastos de Ventas 
Mano de Obra en ventas 
Número de 
 Personas 
Descripción Sueldo Mínimo EsSalud Per. CTS Gratificación Total 
1 jefe de ventas S/.1,200.00 S/.216.00 12 S/.1,436.00 S/.2,832.00 S/.21,260.00 
1 jefe de operaciones S/.1,200.00 S/.216.00 12 S/.1,436.00 S/.2,832.00 S/.21,260.00 
1 guía turístico S/.930.00 S/.465.00 12 S/.1,162.50 S/.2,790.00 S/.20,692.50 
              S/.42,520.00 
Elaborado por: El equipo de trabajo 
 









Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 
Remuneración S/.42,520.00 S/.43,583.00 S/.44,672.58 S/.45,789.39 S/.46,934.12 
Marketing Digital S/.2,190.00 S/.2,244.75 S/.2,300.87 S/.2,358.39 S/.2,417.35 
Publicidad S/.1,900.00 S/.1,947.50 S/.1,996.19 S/.2,046.09 S/.2,097.24 
Premios  y Souvenirs S/.1,200.00 S/.1,230.00 S/.1,260.75 S/.1,292.27 S/.1,324.58 
            
Subtotal S/.47,810.00 S/.49,005.25 S/.50,230.38 S/.51,486.14 S/.52,773.29 
IGV  18% S/.8,211.60 S/.8,416.89 S/.8,627.31 S/.8,843.00 S/.9,064.07 









A continuación en este capítulo se detallara paso a paso correspondiente a los paquetes turísticos, 
inversión para elaborar y crear los paquetes turísticos, pago de proveedores, adquisición de un 
vehículo turístico con la cual tendremos un 70% de utilidad para poder realizar los pagos que 
correspondan a cada servicio que brindaremos teniendo un margen de ganancia. 
 
Por lo tanto mostraremos los cuadros donde se muestra la información detallada. 
 
7.1. Presupuesto operativo 
7.1.1. Presupuesto de ingresos 
 
El presupuesto de los ingresos para cada servicio tiene una tasa de crecimiento del 2% anual, 
alcanzando en el ingreso mostrado en la siguiente tabla. 
 
 
TABLA 39 TABLA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PRODUCTO(S/.) 
 
Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 
lima centro  S/121,878.29 S/131,090.33 S/141,017.10 S/151,715.04 S/163,245.12 
lima sur (Lurín - cabalgatas) S/81,113.66 S/87,466.90 S/94,325.07 S/101,728.65 S/109,721.43 
norte chico (eco truly - lomas de 
lachay) S/52,680.12 S/56,664.53 S/60,958.22 S/65,585.62 S/70,573.12 
Ica (Paracas, Islas Ballestas) 
Chincha S/420,453.71 S/453,433.11 S/489,035.95 S/527,472.83 S/568,971.34 
Subtotal S/676,125.77 S/728,654.87 S/785,336.33 S/846,502.14 S/912,511.01 
IGV S/103,137.83 S/111,150.74 S/119,797.07 S/129,127.45 S/139,196.59 
Total S/779,263.60 S/839,805.61 S/905,133.40 S/975,629.59 S/1,051,707.60 









7.2. Presupuesto de egresos 
7.2.1. Costo del servicio 
 
TABLA 40 VARIACIÓN DE COSTOS ANUALES 
             
PROGRAMAS 2019 2020 2021 2022 2023 
lima centro  S/.47.50 S/.49.88 S/.52.37 S/.54.99 S/.57.74 
lima sur ( Lurín - cabalgatas) S/.98.00 S/.102.90 S/.108.05 S/.113.45 S/.119.12 
norte chico ( eco truly - Lomas de Lachay) S/.48.00 S/.50.40 S/.52.92 S/.55.57 S/.58.34 
Ica ( paracas, islas ballestas) S/.102.00 S/.107.10 S/.112.46 S/.118.08 S/.123.98 
Total S/.295.50 S/.310.28 S/.325.79 S/.342.08 S/.359.18 
 
Elaborado por: El equipo de trabajo 
7.2.2. Total de costos 
Total de Costos             
Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 
Lima centro  S/. 73,003.70 S/. 78,953.50 S/. 85,388.21 S/. 92,347.35 S/. 99,873.66 
Lima sur ( Lurín - cabalgatas) S/. 53,792.20 S/. 58,176.26 S/. 62,917.63 S/. 68,045.42 S/. 73,591.12 
Norte chico ( eco truly - Lomas 
de Lachay) S/. 31,616.64 S/. 34,193.40 S/. 36,980.16 S/. 39,994.04 S/. 43,253.56 
Ica ( paracas, islas ballestas) S/. 279,939.00 S/. 302,754.03 S/. 327,428.48 S/. 354,113.90 S/. 382,974.19 
Total  S/. 438,351.54   S/. 474,077.19   S/. 512,714.48   S/.554,500.71  
 S/.        
599,692.52  
Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
Para hallar el total del costo se tuvo que multiplicar la frecuencia de los paquetes por el costo 











TABLA 41 PRESUPUESTO COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 
Mano de obra directa 
Mano de Obra Directa     
Número de 
 Personas 
Descripción Sueldo Mínimo EsSalud CTS Gratificación Total 
1 Guía turístico S/.930.00 S/.83.70 S/.1,098.95 S/.2,027.40 S/.15,458.15 
1 Total S/.930.00 S/.83.70 S/.1,098.95 S/.2,027.40 S/.15,458.15 
       
Planificación de Mano de Obra Directa          
Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 
Sueldos S/.11,160.00 S/.11,718.00 S/.12,303.90 S/.12,919.10 S/.13,565.05 
CTS S/.1,098.95 S/.1,153.90 S/.1,211.59 S/.1,272.17 S/.1,335.78 
Gratificación S/.2,027.40 S/.2,128.77 S/.2,235.21 S/.2,346.97 S/.2,464.32 
Essalud S/.1,171.80 S/.1,230.39 S/.1,291.91 S/.1,356.50 S/.1,424.33 
TOTAL S/.15,458.15 S/.16,231.06 S/.17,042.61 S/.17,894.74 S/.18,789.48 
              
Horas trabajadas 1872 1872 1872 1872 1872 
Costo H/H S/.8.26 S/.8.67 S/.9.10 S/.9.56 S/.10.04 
Detalle S/.2,019.00 S/.2,020.00 S/.2,021.00 S/.2,022.00 S/.2,023.00 
Valor total MOD S/.15,458.15 S/.16,231.06 S/.17,042.61 S/.17,894.74 S/.18,789.48 
 
Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
Nosotros como agencia de viajes y turismo pertenecemos al régimen MyPE por lo tanto nuestros 
trabajadores cuentan con todos los servicios de ley, essalud, cts, gratificación. 
 
TABLA 42 PRESUPUESTO DE MATERIALES INDIRECTOS 
 
Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 
Combustible S/.23,040.00 S/.24,192.00 S/.25,401.60 S/.26,671.68 S/.28,005.26 
Agua S/.1,646.70 S/.1,729.04 S/.1,815.49 S/.1,906.26 S/.2,001.57 
Depreciación S/.10,949.40 S/.11,496.87 S/.12,071.71 S/.12,675.30 S/.13,309.06 
Subtotal S/.35,636.10 S/.37,417.91 S/.39,288.80 S/.41,253.24 S/.43,315.90 
IGV 18% S/.2,019.08 S/.2,120.04 S/.2,226.04 S/.2,337.34 S/.2,454.21 
Total S/.37,655.18 S/.39,537.94 S/.41,514.84 S/.43,590.58 S/.45,770.11 
 












En este tipo de presupuesto detallamos todos los costos que usaremos para realizar con eficiencia 
las distintas actividades turísticas. 
 
TABLA 43 COSTO UNITARIO TOTAL 
lima centro            
Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 
Costo de Servicio S/.73,003.70 S/.78,953.50 S/.85,388.21 S/.92,347.35 S/.99,873.66 
Mano de Obra S/.4,328.28 S/.4,544.70 S/.4,771.93 S/.5,010.53 S/.5,261.05 
Costo Indirectos S/.9,978.11 S/.10,477.01 S/.11,000.86 S/.11,550.91 S/.12,128.45 
Costo Total S/.87,310.09 S/.93,975.21 S/.101,161.01 S/.108,908.79 S/.117,263.17 
Numero de Paseos 1537 1583 1631 1679 1730 
Costo Unitario S/.56.81 S/.59.36 S/.62.04 S/.64.85 S/.67.79 
lima sur ( Lurín - cabalgatas)           
Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 
Costo de Servicio S/.53,792.20 S/.58,176.26 S/.62,917.63 S/.68,045.42 S/.73,591.12 
Mano de Obra S/.1,545.82 S/.1,623.11 S/.1,704.26 S/.1,789.47 S/.1,878.95 
Costo Indirectos S/.3,563.61 S/.3,741.79 S/.3,928.88 S/.4,125.32 S/.4,331.59 
Costo Total S/.58,901.63 S/.63,541.16 S/.68,550.77 S/.73,960.21 S/.79,801.66 
Numero de Paseos 549 565 582 600 618 
Costo Unitario S/.107.31 S/.112.39 S/.117.72 S/.123.31 S/.129.17 
norte chico ( eco truly - lomas de lachay)           
Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 
Costo de Servicio S/.31,616.64 S/.34,193.40 S/.36,980.16 S/.39,994.04 S/.43,253.56 
Mano de Obra S/.1,854.98 S/.1,947.73 S/.2,045.11 S/.2,147.37 S/.2,254.74 
Costo Indirectos S/.4,276.33 S/.4,490.15 S/.4,714.66 S/.4,950.39 S/.5,197.91 
Costo Total S/.37,747.95 S/.40,631.27 S/.43,739.93 S/.47,091.80 S/.50,706.20 
Numero de Paseos 659 678 699 720 741 
Costo Unitario S/.57.31 S/.59.89 S/.62.59 S/.65.43 S/.68.40 
PARACAS - CHINCHA           
Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 
Costo de Servicio S/.279,939.00 S/.302,754.03 S/.327,428.48 S/.354,113.90 S/.382,974.19 
Mano de Obra S/.7,729.08 S/.8,115.53 S/.8,521.31 S/.8,947.37 S/.9,394.74 
Costo Indirectos S/.17,818.05 S/.18,708.95 S/.19,644.40 S/.20,626.62 S/.21,657.95 
Costo Total S/.305,486.13 S/.329,578.51 S/.355,594.19 S/.383,687.89 S/.414,026.88 
Numero de Paseos 2,745 2,827 2,912 2,999 3,089 
Costo Unitario S/.111.31 S/.116.59 S/.122.13 S/.127.94 S/.134.03 
 
 






7.3. Estructura de la inversión 
Nuestra inversión inicial será de S/ 167,367.55, siendo este el total el 72% será destinado 
para la adquisición de un vehículo de 19 pasajeros, mientras que el 28% será destinado 
para cubrir el capital de trabajo. 
 
TOTAL DE LA INVERSION  S/ 167,367.55  
    % 
CAPITAL PROPIO  S/.       120,000.00  72% 
PRESTAMO BANCO  S/.         47,367.55  28% 
TOTAL   S/.       167,367.55  100% 
              Elaborado por: El equipo de trabajo 
7.3.1. Inversión tangible 
Nuestra inversión tangible estará comprendida con la adquisición de una movilidad de 19 
pasajeros “mini bus” marca sunray, equipos de proceso de datos como Tablet, teléfonos 
celulares, impresora multifuncional, pos para ventas electrónicas, muebles y enseres para 
el funcionamiento de la agencia de viajes y turismo. 
TABLA 44 INVERSIÓN TANGIBLE 
Maquinaria y equipo   S/  109,494.00  
Muebles y Enseres  S/       2,284.51  
Equipo de proceso de datos   S/       4,193.22  
SUBTOTAL BRUTO  S/  115,971.73  
IGV             20,874.91  
TOTAL  S/  136,846.64  
 










TABLA 45 DEPRECIACIÓN ACTIVOS TANGIBLES 
Activo  Valor % 2019 2020 2021 2022 2023 
Maquinaria  S/. 109,494.00 10% S/.10,949.40 S/.10,949.40 S/.10,949.40 S/.10,949.40 S/.10,949.40 
Muebles y enseres S/. 2,284.51 10% S/.228.45 S/.228.45 S/.228.45 S/.228.45 S/.228.45 
Equipos S/. 4,193.22 25% S/.1,048.31 S/.1,048.31 S/.1,048.31 S/.1,048.31 S/.1,048.31 
                
TOTAL S/. 115,972   12226.16 12226.16 12226.16 12226.16 12226.16 
 
Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
7.3.2. Inversión intangible 
En este tipo de inversión es usado para los gastos de la creación y/o constitución de la 
empresa, permisos y trámites, registro de marca. 
 
 
TABLA 46 INVERSIÓN INTANGIBLE 
Activo  Total 
Preparación del proyecto   S/.                         -    
Constitución empresa  S/.               560.00  
Tramites y permisos  S/.               175.00  
Registro marca  S/.               535.00  
TOTAL S/.  S/.            1,270.00  
Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
 
TABLA 47 CUADRO DE DEPRECIACIÓN ANUAL DE LOS ACTIVOS DE INVERSIÓN INTANGIBLE 




S/.0.00         
Constitución empresa S/.560.00 20% 
S/.112.00 S/.112.00 S/.112.00 S/.112.00 
S/.112.0
0 
Tramites y permisos S/.252.00 20% S/.50.40 S/.50.40 S/.50.40 S/.50.40 S/.50.40 
Registro marca S/.535.00 20% 

















7.3.3. Capital de trabajo 
Para calcular el capital de trabajo se hallara los gastos administrativos y los gastos de ventas 
durante los próximos tres meses teniendo un 5% de imprevistos que pueden suceder durante 
los servicios turísticos que brindaremos. 
 
TABLA 48 CAPITAL DE TRABAJO 
DISPONIBLE   
Imprevistos (5%) Capital de trabajo  S/       6,905.83  
Gastos Administrativos  S/       8,339.68  
Gastos Ventas  S/    14,005.40  
TOTAL  S/    29,250.91  
 
Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
7.4. Financiamiento de la inversión 
7.4.1. Evaluación de las fuentes de financiamiento 
Este plan de negocio tendrá un 72% de capital propio y un 28% de financiamiento donde el 
total de inversión será  de S/167,367.55, servirá para la adquisición de los activos tangibles, 
activos intangibles y capital de trabajo. 
 
TOTAL DE LA INVERSION  S/ 167,367.55  
    % 
CAPITAL PROPIO  S/.       120,000.00  72% 
PRESTAMO BANCO  S/.         47,367.55  28% 
TOTAL   S/.       167,367.55  100% 
 
Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
 
7.4.2. Estructura del financiamiento externo 
Para nuestro plan de negocio hemos elegido al banco BBVA siendo esta con la mejor tasa de 
efectiva anual del 11.94%. Nuestro préstamo corresponde el 28% del total de la inversión en 
S/167,367.55, lo cual será financiado en 36 meses o periodos de una cuota mensual de 
S/1,558.00, el total de interés será de   S/8,728.41, le mostraremos el cuadro de resumen del 











     
  2019 2020 2021 TOTAL 
AMORTIZACION S/14,045.42 S/15,722.44 S/17,599.70 S/47,367.55 
INTERES S/4,653.24 S/2,976.21 S/1,098.96 S/8,728.41 
 
Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
7.4.3. Cuadro de servicio de deuda 
 
La deuda será pagada en un plazo de 36 meses o periodos siendo una cuota mensual de 
S/2,001.53 , requerida en la entidad bancaria BBVA con un TCEA de 11.94% anual. 
 
TABLA 49 TABLA DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 
Nro. De Cuota Cuota Interés Amortización SALDO 
0       47,368 
1 S/1,558 S/447 S/1,111 S/46,257 
2 S/1,558 S/437 S/1,121 S/45,135 
3 S/1,558 S/426 S/1,132 S/44,003 
4 S/1,558 S/416 S/1,143 S/42,861 
5 S/1,558 S/405 S/1,153 S/41,707 
6 S/1,558 S/394 S/1,164 S/40,543 
7 S/1,558 S/383 S/1,175 S/39,367 
8 S/1,558 S/372 S/1,186 S/38,181 
9 S/1,558 S/361 S/1,198 S/36,983 
10 S/1,558 S/349 S/1,209 S/35,774 
11 S/1,558 S/338 S/1,220 S/34,554 
12 S/1,558 S/326 S/1,232 S/33,322 
 
13 S/1,558 S/315 S/1,244 S/32,079 
14 S/1,558 S/303 S/1,255 S/30,823 
15 S/1,558 S/291 S/1,267 S/29,556 
16 S/1,558 S/279 S/1,279 S/28,277 
17 S/1,558 S/267 S/1,291 S/26,986 
18 S/1,558 S/255 S/1,303 S/25,683 
19 S/1,558 S/243 S/1,316 S/24,367 
20 S/1,558 S/230 S/1,328 S/23,039 
21 S/1,558 S/218 S/1,341 S/21,698 





23 S/1,558 S/192 S/1,366 S/18,979 
24 S/1,558 S/179 S/1,379 S/17,600 
25 S/1,558 S/166 S/1,392 S/16,208 
26 S/1,558 S/153 S/1,405 S/14,803 
27 S/1,558 S/140 S/1,418 S/13,384 
28 S/1,558 S/126 S/1,432 S/11,952 
29 S/1,558 S/113 S/1,445 S/10,507 
30 S/1,558 S/99 S/1,459 S/9,048 
31 S/1,558 S/85 S/1,473 S/7,575 
32 S/1,558 S/72 S/1,487 S/6,088 
33 S/1,558 S/57 S/1,501 S/4,588 
34 S/1,558 S/43 S/1,515 S/3,073 
35 S/1,558 S/29 S/1,529 S/1,544 
36 S/1,558 S/15 S/1,544 -S/0 
TOTAL S/ S/56,096 S/8,728 S/47,368   
 
7.5. FINANCIAMIENTO BANCARIO 
PRESTAMO DE BANCO      S/   47,367.55  
    
FINANCIAMIENTO BANCARIO 
    
Banco BBVA Plazo 3años 
Préstamo 47,368 Pago  mensual 
TCEA 11.94% Cuota 1,558.22 














TABLA 50 ENTIDADES FINANCIERAS PARA PRÉSTAMOS DE MICROEMPRESAS 
  





Microempresas 26.77 - 22.11 32.3 
Tarjetas de Crédito 35.8 - 24.02 38.24 
Descuentos 17.66 - 12.37 - 
Préstamos Resolventes 9.99 - - - 
Préstamos a cuota fija 
hasta 30 días 
20.83 - - 28 
Préstamos a cuota fija de 
31 a 90 días 
17.68 - 7.76 32.68 
Préstamos a cuota fija de 
91 a 180 días 
14.52 - 19.78 37.14 
Préstamos a cuota fija de 
181 a 360 días 
18.94 - 20.02 41.39 
Préstamos a cuota fija a 
más de 360 días 
11.94% - 17.05 31.19 
 
Fuente: SBS 
Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
7.6. Punto de equilibrio 
TABLA 51 PUNTO DE EQUILIBRIO 
COSTOS FIJOS 256748             










lima centro  28.00% 96.57 56.81 39.77 11.13 1152 45800 
lima sur ( Lurín - cabalgatas) 10.00% 182.42 107.31 75.12 7.51 411 30898 
norte chico ( eco truly - lomas de Lachay) 12.00% 97.42 57.31 40.12 4.81 494 19801 
Ica ( Paracas, Islas Ballestas) Chincha 50.00% 189.22 111.31 77.92 38.96 2057 160248 
Total 100% 565.65 332.73 232.91 62.42 4113 256748 
 
 
Las ventas planeadas están sobre el punto de equilibrio por lo tanto la empresa cubre sus costos 
y no tiene pérdidas. 





GRÁFICO 21 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 










































































































































Tabla 40 Punto de equilibrio del plan de negocio 
 
 










Unidades Ventas Costos Utilidades 
3113 471944 534362 -62418 
3213 487103 543279 -56176 
3313 502261 552196 -49934 
3413 517420 561113 -43693 
3513 532579 570029 -37451 
3613 547737 578946 -31209 
3713 562896 587863 -24967 
3813 578055 596780 -18725 
3913 593213 605697 -12484 
4013 608372 614614 -6242 
4113 623531 623531 0 
4213 638689 632447 6242 
4313 653848 641364 12484 
4413 669006 650281 18725 
4513 684165 659198 24967 
4613 699324 668115 31209 
4713 714482 677032 37451 
4813 729641 685949 43693 
4913 744800 694865 49934 
5013 759958 703782 56176 






7.7. Elaboración de estados financieros 
TABLA 52 ESTADOS DE RESULTADOS 
 
Elaborado por: El equipo de trabajo 
Detalle 2019 2020 2021 2022 2023
Ingresos operacionales
Ventas netas con igv 832,058 897,134 967,378 1,043,203 1,125,056
Total Ingresos 832,058 897,134 967,378 1,043,203 1,125,056
Costo de ventas sin igv 489,446 527,726 569,046 613,649 661,798
Total Costo de Ventass 489,446 527,726 569,046 613,649 661,798
UTILIDAD BRUTA 342,612 369,408 398,332 429,554 463,259
Gastos de administracion 32,505 32,912 33,709 34,525 35,362
Gastos de Ventas 47,810 49,005 50,230 51,486 52,773
Amorización 269 269 269 269 269
UTILIDAD OPERATIVA 262,028 287,222 314,124 343,273 374,854
Gastos financieros 4,653 2,976 1,099 8,728 0
UTILIDAD antes de P.T. e I.R. 257,375 284,245 313,025 334,545 374,854
Participación Trabajadores
Impuesto a la Renta 75,926 83,852 92,342 98,691 110,582
UTILIDAD O PERDIDA ACT. CONT. 181,449 200,393 220,683 235,854 264,272
Ingreso Neto Operaciones en Discons.
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 181,449 200,393 220,683 235,854 264,272
UTILIDAD ACUMULADA 181,449 381,842 602,525 838,379 1,102,651







7.8.  Flujo de caja efectivo 
TABLA 53 FLUJO DE CAJA EFECTIVO 
 
 







Detalle 2019 2020 2021 2022 2023
INGRESOS




Total ingresos 832,058 897,134 967,378 1,043,203 1,125,056
EGRESOS
pago de provedores 438,352 474,077 512,714 554,501 599,693
Remuneración 15,458 16,231 17,043 17,895 18,789
Costos Indirectos 26,706 28,041 29,443 30,915 32,461
Gastos Administrativos 32,310 32,717 33,535 34,373 35,232
Gastos de Ventas 56,022 57,422 58,858 60,329 61,837
IGV - SUNAT -31,960 -11,390 -11,728 -12,077 -12,437
Interés préstamo 4,653 2,976 1,099 8,728 0
Amortización préstamo 14,045 15,722 17,600 47,368 0
Impuesto a la Renta (Pago a Cuenta) 12,481 13,457 14,511 15,648 16,876
Impuesto a la Renta (Pago Anterior) 63,445 70,395 77,832 83,043
Total egresos 568,068 692,699 743,470 835,512 835,494
Flujo caja 263,990 204,436 223,908 207,691 289,562
Saldo inicial caja 29,251 293,241 497,677 721,586 929,277
Saldo final caja 293,241 497,677 721,586 929,277 1,218,839
FLUJO DE CAJA EFECTIVO
PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA
Detalle 2019 2020 2021 2022 2023
Pago a cuenta Impuesto renta 1.5% mensual 12,481 13,457 14,511 15,648 16,876
Impuesto renta calculado 75,926 83,852 92,342 98,691 110,582
Impuesto renta por pagar siguente año 63,445 70,395 77,832 83,043 93,706





7.9. Flujo económico financiero 
TABLA 54 FLUJO ECONÓMICO FINANCIERO 
  
 





















Detalle 2018 2019 2020 2021 2022 2023
INGRESOS
Ventas S/.832,057.84 S/.897,134.46 S/.967,378.02 S/.1,043,202.78 S/.1,125,056.43
Total ingresos S/.0.00 S/.832,057.84 S/.897,134.46 S/.967,378.02 S/.1,043,202.78 S/.1,125,056.43
EGRESOS
pago de provedores S/.438,351.54 S/.474,077.19 S/.512,714.48 S/.554,500.71 S/.599,692.52
Remuneracion Producción S/.15,458.15 S/.16,231.06 S/.17,042.61 S/.17,894.74 S/.18,789.48
Costos  Indirectos S/.26,705.78 S/.28,041.07 S/.29,443.12 S/.30,915.28 S/.32,461.04
Gastos  de Adminis tración S/.32,310.42 S/.32,716.79 S/.33,534.71 S/.34,373.08 S/.35,232.40
Gastos  de Dis tribucion S/.56,021.60 S/.57,422.14 S/.58,857.69 S/.60,329.14 S/.61,837.36
Impuesto a la Renta S/.12,480.87 S/.13,457.02 S/.14,510.67 S/.15,648.04 S/.16,875.85
Amortización préstamo S/.14,045.42 S/.15,722.44 S/.17,599.70 S/.47,367.55 S/.0.00
Inversión Activo Fijo S/.115,971.73
Inversión Activo Fijo Intangible S/.1,347.00
Capital de trabajo S/.50,125.82
Total egresos S/.167,444.55 S/.595,373.78 S/.637,667.71 S/.683,702.99 S/.761,028.54 S/.764,888.66
FLUJO DE CAJA ECONOMICO -S/.167,444.55 S/.236,684.07 S/.259,466.76 S/.283,675.03 S/.282,174.24 S/.360,167.77
Prestamo S/.47,367.55 S/.0.00
Pago interes  prestamo S/.4,653.24 S/.2,976.21 S/.1,098.96 S/.8,728.41 S/.0.00
Pago amortizacion prestamo S/.14,045.42 S/.15,722.44 S/.17,599.70 S/.47,367.55 S/.0.00
Escudo Fisca l S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -S/.120,077.00 S/.217,985.41 S/.240,768.10 S/.264,976.37 S/.226,078.27 S/.360,167.77





7.10. Estado de situación financiera 
                     TABLA 55 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
 









Detalle 0 2019 2020 2021 2022 2023
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes efectivo 29,251 293,241 497,677 721,586 973,934 1,261,365
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 0
Credito tributario 20,875 0
Total Activo Corriente 50,126 293,241 497,677 721,586 973,934 1,261,365
Activo no Corriente
Inversiones Inmoviliarias (Neto)
Inversiones Activo Fijo (In. Maq. Eq.) (Neto) 115,972 103,746 91,519 79,293 67,067 54,841
Activos Intangibles 1,347 1,229 960 690 421 151
Otros activos
Total Activo No Corriente 117,319 104,975 92,479 79,983 67,488 54,992
TOTAL ACTIVO 167,445 398,216 590,156 801,569 1,041,422 1,316,357
PASIVO
Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras 15,722 17,600 0
Impuesto a la renta 63,445 70,395 77,832 83,043 93,706
Pasivos Mantenidos Venta
Total pasivo corriente 0 79,167 87,995 77,832 83,043 93,706
Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras 47,445 17,600 0 0 0 0
Impuesto a la renta 
Total Pasivo no Corriente 47,445 17,600 0 0 0 0
TOTAL PASIVO 47,445 96,767 87,995 77,832 83,043 93,706
PATRIMONIO
Capital Social 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
Reservas Legales
Resultados Acumulados 181,449 382,161 603,737 838,379 1,102,651
Total Patrimonio Neto 120,000 301,449 502,161 723,737 958,379 1,222,651
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 167,445 398,216 590,156 801,569 1,041,422 1,316,357






7.11. Evaluación financiera y económica del negocio 
A continuación elaboraremos una correcta ponderación del plan de negocio, para esto 
es necesario realizar un análisis financiero, usando las herramientas que se necesite 
para aplicar en esta evaluación, primero debemos realizar un cálculo de costo de 
oportunidad del capital (COK) y el costo ponderado de capital (wacc). 
 
7.11.1. Herramientas de evaluación 
Las herramientas de evaluación nos serán útiles para poder tomar buenas decisiones, para 
eso es necesario involucrar los factores necesarios para dicha evaluación. El modelo CAPM, 
es el más utilizado debiendo realizar previamente el cálculo COK. Mostraremos los datos que 
se utilizan para hallar el costo de oportunidad del capital COK. 
 

























Precious Metals Metales preciosos 113 1.29 50.03% 1.60% 0.87 16.27% 1.03 0.7030 93.13%
Publshing & Newspapers Publshing y Prensa 39 1.45 49.57% 13.67% 1.01 5.28% 1.07 0.4452 51.60%
R.E.I.T. REIT 221 0.76 89.81% 2.17% 0.41 1.44% 0.41 0.2171 25.71%
Real Estate (Development) Desarrollo inmobiliario) 21 1.41 62.89% 1.06% 0.87 6.72% 0.93 0.5535 36.15%
Real Estate (General/Diversifi Inmobiliaria (General / diversificación 12 1.22 25.47% 9.64% 0.99 3.68% 1.03 0.3518 40.76%
Real Estate (Operations & Ser Inmobiliaria (Operaciones y Ser 55 1.50 64.54% 11.19% 0.95 4.19% 0.99 0.5382 43.44%
Recreation Recreación 65 0.91 31.61% 11.33% 0.71 4.48% 0.75 0.4801 45.47%
Reinsurance Reaseguro 3 1.03 39.48% 20.37% 0.78 12.27% 0.89 0.1255 29.15%
Restaurant/Dining Restaurante / Comedor 83 0.76 25.85% 18.54% 0.63 2.12% 0.64 0.4150 40.67%
Retail (Automotive) Al por menor (Automoción) 26 1.06 53.16% 21.18% 0.75 1.05% 0.76 0.3211 46.34%
Retail (Building Supply) Al por menor (Building Supply) 5 1.47 18.73% 23.18% 1.29 1.52% 1.31 0.3598 50.34%
Retail (Distributors) Al por menor (Distribuidores) 83 1.22 60.34% 16.42% 0.81 1.85% 0.83 0.5010 52.36%
Retail (General) Al por menor (general) 19 1.16 39.49% 24.75% 0.90 3.12% 0.92 0.2935 46.87%
Retail (Grocery and Food) Al por menor (ultramarinos y la Alimentación) 17 1.04 46.89% 23.56% 0.76 1.23% 0.77 0.3836 51.57%
Retail (Online) Al por menor (en línea) 39 1.58 8.49% 11.14% 1.46 4.03% 1.53 0.5392 50.54%
Retail (Special Lines) Al por menor (líneas especiales) 124 1.07 46.68% 19.95% 0.78 3.47% 0.81 0.4567 50.69%
Rubber& Tires Neumáticos de goma 4 1.66 65.26% 9.60% 1.04 11.26% 1.18 0.5027 38.00%
Semiconductor Semiconductor 87 1.39 12.57% 9.51% 1.24 5.50% 1.32 0.4118 51.24%















Desapalanca el β de la Empresa Americana
a) se  escoge  el Sector de la  pagina de prof. Damodaran
b) Una seleccionada la industria se ecoge:
- El beta apalancado βa
- el  ratio Deuda/ Patrimonio  (D/E)
- Seleccióna la  tasa impositva de la industria
β a 0.91 Beta del sector Americana
D/E 31.61% Razon Deuda patrimonio de la Industria Americana
t 11.33% Tasa impositva de Renta Americana

















Apalancamos el  β  desaplancado a nuestra  Empresa  Peruana
β d 0.71078 Beta del sector Americana
E 71.70% % de Aporte  Capital Propio
D 28.30% % de Aporte  Financiamiento
t 29.50% Impuesto a la Renta peruano





























Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
 




7.11.2. Costo ponderado del capital WACC 
 
La inversión de nuestro plan de negocio es de S/167,368.00 correspondiendo el 72% de 
S/120,000.00 como nuestro capital propio y de préstamo S/47,368.00 correspondiendo el 
28%, será financiado por el banco BBVA, por lo cual para poder realizar esta operación 










Kd: Coste de la deuda financiera
Ke: Coste de los fondos propios.
T   : Tasa impositiva.
D  : Deuda financiera








Reemplazando en la operación: 
 
Siendo el total de la operación 29% 
 
En este caso el WACC determino el costo de la inversión un 29%, cumpliendo con las 
expectativas de la rentabilidad. 
 









          Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
7.12. Indicadores 
8. VALOR  ACTUAL NETO (VAN) 
El valor actual neto (VAN) es un indicador financiero que mide los flujos de ingresos y egresos 
proyectados en un futuro dicho proyecto, siendo esto que su valor depende del tiempo, mide 
en el valor de la moneda de hoy, cuando más dinero recibe el inversionista mayor será la 












VAN económico: S/.406,829.55  > 0. El proyecto genera ganancias, mayores a la 
rentabilidad es conveniente invertir en el proyecto. 
 
TABLA 58 VAN ECONÓMICO 
Valor actual neto (VAN)   
    
VAN Económico         406,829.55  
 





VAN financiero: S/.407,533.97  >0. El proyecto genera ganancias, mayores a la 
rentabilidad exigida es conveniente invertir en el proyecto. 
 
TABLA 59  VAN FINANCIERO 
Valor actual neto (VAN)   
    
VAN Financiero         407,533.97  
 










A. La tasa de retorno (TIR)  
 
La tasa de retorno (TIR) es la tasa de interés que adiciona la información generada por el 
VAN, indica la rentabilidad promedio anual que genera el capital que permanece 







TIR económico: 148.07% > 37% (COK). Debido a que es mayor a la rentabilidad mínima 
requerida, es adecuado invertir en el proyecto. 
 
 
TABLA 60 TIR ECONÓMICO 
Tasa interna de retorno (TIR)   
    
TIR Económico 148.07% 
Elaboración: equipo de trabajo 
 
 
TIR financiero: 189.28% > 29% (WACC). Debido a que es mayor la rentabilidad mínima 
requerida, es adecuado invertir en el proyecto. 
 
TABLA 61 TIR FINANCIERO 
Tasa interna de retorno (TIR)   
    
TIR Financiero 189.28% 
 








Para hallar las ratios se necesita el estado de situación financiero  
 
RATIO DE LIQUIDEZ: 
Para hallar la liquidez se dividió activo corriente entre pasivo corriente, según el cuadro 
mostrado Por cada S/1.00 de deuda a corto plazo, la empresa cuenta con S/3.70, S/5.66,  
S/9.27, S/11.73 y S/13.46 para los años del 2019 al 2023 respectivamente, lo cual indica que 





TABLA 62 RATIO DE LIQUIDEZ 
LIQUIDEZ 
Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 
Liquidez 
               
3.70  
                       
5.66  
                       
9.27  
                      
11.73  
                      
13.46  
 
Elaborado por: El equipo de trabajo 
 
 
El capital de trabajo es el saldo monetario, equivalente a la diferencia entre el Activo Corriente 
y el Pasivo Corriente. 
Para hallarlo se divide (Activo corriente – Inventarios / Pasivo Corriente) 
 
                                                                  Elaborado por: El equipo de trabajo 
  
 
Prueba ácida es uno de los indicadores financieros utilizados para medir la liquidez de una 
empresa, y para hacer el respectivo análisis financiero. 
 
Interpretación de la prueba ácida: 
Por cada S/1.00 de deuda a corto plazo, la empresa cuenta con S/3.70, S/5.66, S/ 9.27, S/11.73 y 
S/13.46   para los años del 2019 al 2023 respectivamente, lo cual indica que cuenta con liquidez 
suficiente para solventar sus pasivos de corto plazo con sus activos más líquidos. 
 
 
TABLA 63 PRUEBA ACIDA 
Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 
Prueba acida 3.70 5.66 9.27 11.73 13.46 












Para hallar la rentabilidad se usa los estados de resultados y los estados de situación financiera. 
 
Margen operativo 
Para hallar el margen operativo se dividió la utilidad operativa entre las ventas totales. Ya que el 






TABLA 64 MARGEN OPERATIVO 
RENTABILIDAD 
Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 
Margen 
operativo 
31.46% 32.02% 32.47% 32.91% 33.32% 




Para hallar el  margen neto se dividió la Utilidad Neta entre las ventas totales siendo  a más 





TABLA 65 MARGEN NETO 
RENTABILIDAD 
Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 
Margen neto 21.81% 22.34% 22.81% 22.61% 23.49% 




Para hallar el indicador de rentabilidad se dividió la Utilidad Operativa* (1 –tax) entre total activo 
promedio. Según nuestro cuadro nos dice que el  ROA mide la capacidad que tienen los activos de 





















Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 
ROA 45.57% 33.96% 27.53% 22.65% 20.08% 











TABLA 67 RENTABILIDAD FINANCIERA 
RENTABILIDAD 
Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 
ROE 34.09% 31.64% 25.26% 25.00% 21.01% 
































Se ha identificado a través del estudio de mercado realizado que existe un mercado 
competitivo debido a la cantidad de agencias de viajes que existen  pero esto sería favorable 
debido que no hay una agencia de viaje específico para personas con habilidades especiales, 
la propuesta es innovadora así que atraerá oportunamente a nuestros futuros clientes. 
El tipo de turismo que los vacacionistas nacionales prefieren realizar son el turismo cultural y 
el de sol y playa esto se debe al rango de edad, gustos y preferencias. 
Según el perfil del turista con habilidades especiales prefieren viajar acompañados y gastan 
30% más que las personas que no padecen de alguna alteración congénita, esto es favorable 
para nosotros debido que ellos están dispuestos a pagar lo requerido para obtener el servicio 
y además que no viajan solos si no en familia, amigos o pareja esto nos ayudara a tener un 
mejor ingreso financiero y obtener más clientes.   
Tenemos un tipo de producto rentable porque no muchas agencias de viajes se dedican a este 
tipo de servicio inclusivo por lo cual tendremos una mayor acogida, teniendo estrategias de 
publicidad para aumentar nuestra rentabilidad. 
Nuestra agencia de viaje y de turismo, al ser nueva y contando con una movilidad turística 
privada nos da la ventaja de tener precios competitivos en lo cual nuestros servicios puede ser 
adquirido para todo público. Previa información sobre nuestras actividades a realizar, ya que 
son actividades de turismo recreativo pasivo con poca actividad física también las personas de 
tercera edad pueden tomar nuestros productos. 
Según los estados financieros mostrados nuestros ingresos de ventas proyectadas tienen una 
gran utilidad, con el fin de poder recuperarnos y poder inyectar en futuras mejoras para 
nuestra empresa, como adquirir una nueva movilidad turística de mayor capacidad. 
 Al ser una nueva empresa innovadora, tendremos buena acogida como consecuencia 
generaremos ventas y mayor afluencia con los pasajeros potenciales que tomaran nuestros 
servicios. 
Según los análisis realizados por el VAN el proyecto genera ganancias, mayores a la 








Si bien esta propuesta de agencia de viaje para personas con habilidades especiales es 
innovadora puede existir en el mercado una agencia de viajes con la misma función que tenga 
un mayor éxito una de las recomendaciones seria fidelizar al cliente, tener una buena 
comunicación y estar en contacto con ellos. 
Este nicho de mercado va en ascenso debido que los familiares o hasta las mismas personas  
con Síndrome de Down o personas con discapacidad cognitiva buscan una empresa en nuestro 
caso una agencia de viajes que brinden este tipo de servicio, personal capacitado con buen 
trato para llegar a ellos, empáticos. Las organizaciones privadas y estatales deberían tomar en 
cuenta este mercado para futuras visitas al Perú de turistas discapacitados tanto motora como 
cognitiva.  
De acuerdo a las preferencias de los turistas nacionales y a los meses que ellos prefieren viajar, 
las agencias de viajes deberían expandir sus conocimientos y optar por ofrecer un servicio 
inclusivo y promover actividades turísticas. 
Buscar alianzas estratégicas con colegios que se dediquen a la docencia a personas con 
síndrome de Down , ofreciéndoles un descuento exclusivo o una tarifa especial por grupo que 
acepte viajar con la agencia, además agregar en el personal de la empresa personas con SD 
con la finalidad de que la inclusión no se vea solo en la oferta de paquetes turísticos, sino 
también en los colaboradores , esto significaría a nuestro parecer un plus a la inclusión que la 
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ANEXO B: MINUTA 
 
MODELO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CON 
DIRECTORIO –  




SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA 
DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE OTORGAN: 
 
A. ALEXANDER ABRAHAM RUIZ PALOMEQUE DE NACIONALIDAD: PERUANA, 
OCUPACIÓN: BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE TURISMO, 
CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: N° 44892653 ESTADO CIVIL: SOLTERO. 
 
B. ABIGAIL SALAZAR CHAVARRIA, DE NACIONALIDAD: PERUANA, 
OCUPACIÓN: BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y TURISMO, 
CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 73174956, ESTADO CIVIL: SOLTERO.  
 
C. INGRID KARINA DE MARIA CRUZ VILELA,  DE NACIONALIDAD:PERUANA, 
OCUPACIÓN: BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y TURISMO,, 
CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 7171135332, ESTADO CIVIL: SOLTERO, 
 
 
SEÑALANDO COMO DOMICILIO COMÚN PARA EFECTOS DE ESTE 
INSTRUMENTO EN JR. LOS GRAFITOS 841- SAN JUAN DE LURIGANCHO, EN LOS 
TÉRMINOS SIGUIENTES: 
 
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES 
MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE FREE TRAVEL TOURS.  
 
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE FTT S.A.C.  
 
LOS SOCIOS SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN 








SEGUNDO. -  EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/ 120,000.00 
[CIENTO VEINTE MIL NUEVOS SOLES] DIVIDIDO EN 3 ACCIONES NOMINATIVAS 
DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 40,000.00 CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS 
DE LA SIGUIENTE MANERA:  
 
1. RUIZ PALOMEQUE ALEXANDER ABRAHAM, SUSCRIBE 33,3% ACCIONES 
NOMINATIVAS Y PAGA S/40,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES 
DINERARIOS. 
2. SALAZAR CHAVARRIA ABIGAIL, SUSCRIBE 33,3% ACCIONES 
NOMINATIVAS Y PAGA S/40,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES 
DINERARIOS. 
(…) 
3. CRUZ VILELA INGRID DE KARINA, SUSCRIBE 33,3% ACCIONES 
NOMINATIVAS Y PAGA S/40,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES 
DINERARIOS. 
  
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO 
 
 
TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO 
LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY 
GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887 – QUE EN ADELANTE SE LE 





ARTICULO 1.- DENOMINACIÓN-DURACIÓN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE 
DENOMINA: FREE TRAVEL TOURS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”.  
 
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE F.T.T. S.A.C; 
 
LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA, INICIA SUS 
OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD 
JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS. 
SU DOMICILIO ES EN JR. LOS GRAFITOS 841- SAN JUAN DE LURIGANCHO, 
PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PUDIENDO ESTABLECER 
SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL 
EXTRANJERO. 
 
ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE 





SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA 
REALIZACIÓN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁ 




ARTÍCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES 
DE [MONTO S/.] [MONTO EN LETRAS] REPRESENTADO POR [NUMERO DE 
ACCIONES] ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE [MONTO 
NOMINAL DE LAS ACCIONE S/.] CADA UNA. 
    
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.  
 
ARTICULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES: LOS 
OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA 
ADQUISICIÓN DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTICULO 237º DE LA "LEY". 
 
ARTICULO 5.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE 
CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS: 
 
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS;  
B) EL DIRECTORIO Y  
C) LA GERENCIA. 
ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS 
CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL 
QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA 
"LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS 
INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA 
REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA 
GENERAL. 
 
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN 
EL ART. 245 DE LA "LEY".  
 
EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE 
JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE, O 
ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE 






ARTICULO 7.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO 
PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246 DE LA 
"LEY". 
ARTÍCULO 8.- EL DIRECTORIO: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN DIRECTORIO 
INTEGRADO POR 3 MIEMBROS QUE PUEDEN O NO, SER ACCIONISTAS, CUYO 
PERÍODO DE DURACIÓN SERÁ DE 2 AÑOS, PUDIENDO SUS MIEMBROS SER 
REELEGIDOS. 
 
EL CARGO DE DIRECTOR SÓLO RECAE EN PERSONAS NATURALES. LOS 
DIRECTORES PUEDEN SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR LA 
JUNTA GENERAL. EL CARGO DE DIRECTOR ES RETRIBUIDO. LOS DIRECTORES 
SERÁN ELEGIDOS CON REPRESENTACIÓN DE LA MINORÍA, DE ACUERDO A LA 
“LEY”. 
 
ARTÍCULO 9.- VACANCIA: VACA EL CARGO DE DIRECTOR POR FALLECIMIENTO, 
RENUNCIA, REMOCIÓN O POR INCURRIR EL DIRECTOR EN ALGUNA DE LAS 
CAUSALES DE IMPEDIMENTO SEÑALADAS POR LA “LEY”. EN CASO DE 
VACANCIA, EL MISMO DIRECTORIO PODRÁ ELEGIR A LOS REEMPLAZANTES 
PARA COMPLETAR SU NÚMERO POR EL PERÍODO QUE AÚN RESTA AL 
DIRECTORIO. EN CASO DE QUE SE PRODUZCA VACANCIA DE DIRECTORES EN 
NÚMERO TAL QUE NO PUEDA REUNIRSE VÁLIDAMENTE EL DIRECTORIO, LOS 
DIRECTORES HÁBILES ASUMIRÁN PROVISIONALMENTE LA ADMINISTRACIÓN Y 
CONVOCARÁN DE INMEDIATO A LA JUNTA DE ACCIONISTAS QUE 
CORRESPONDA PARA QUE ELIJAN NUEVO DIRECTORIO. DE NO HACERSE ESTA 
CONVOCATORIA O DE HABER VACADO EL CARGO DE TODOS LOS 
DIRECTORES, CORRESPONDERÁ AL GERENTE REALIZAR DE INMEDIATO DICHA 
CONVOCATORIA. SI LAS REFERIDAS CONVOCATORIAS NO SE PRODUJESEN 
DENTRO DE LOS DIEZ SIGUIENTES, CUALQUIER ACCIONISTA PUEDE SOLICITAR 
AL JUEZ QUE LA ORDENE, POR EL PROCESO SUMARÍSIMO. 
 
ARTÍCULO 10.- CONVOCATORIA, QUÓRUM Y ACUERDOS: EL DIRECTORIO SERÁ 
CONVOCADO POR EL PRESIDENTE, O QUIEN HAGA SUS VECES, CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 167º DE LA “LEY”. EL QUÓRUM PARA LA 
REUNIONES DEL DIRECTORIO SERÁ DE LA MITAD MÁS UNO DE SUS MIEMBROS. 
SI EL NÚMERO DE DIRECTORES ES IMPAR, EL QUÓRUM ES EL NÚMERO 
ENTERO INMEDIATO SUPERIOR AL DE LA MITAD DE AQUÉL. CADA DIRECTOR 
TIENE DERECHO A UN VOTO. LOS ACUERDOS DE DIRECTORIO SE ADOPTAN 
POR MAYORÍA ABSOLUTA DE VOTOS DE LOS DIRECTORES PARTICIPANTES; EN 
CASO DE EMPATE, DECIDE QUIEN PRESIDE LA SESIÓN.  
 
ARTÍCULO 11.- GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN: EL DIRECTORIO TIENE LAS 





LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, DENTRO DE SU OBJETO, CON 
EXCEPCIÓN DE LOS ASUNTOS QUE LA “LEY” O EL ESTATUTO ATRIBUYAN A LA 
JUNTA GENERAL. 
 
ARTÍCULO 12.- DELEGACIÓN: EL DIRECTORIO PUEDE DELEGAR SUS 
FACULTADES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 174º DE LA 
“LEY”. 
 
ARTÍCULO 13.- RESPONSABILIDAD: LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
DIRECTORES SE RIGE POR LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULO 177º Y 
SIGUIENTES DE LA “LEY”. 
 
ARTÍCULO 14.- GERENTE GENERAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE 
GENERAL. LA DURACIÓN DEL CARGO ES POR TIEMPO INDEFINIDO. EL 
GERENTE PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR EL 
DIRECTORIO O POR LA JUNTA GENERAL, CUALQUIERA QUE SEA EL ÓRGANO 
DEL QUE HAYA EMANADO SU NOMBRAMIENTO. 
 
ARTÍCULO 15.- ATRIBUCIONES: EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO 
PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL 
OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES 
ACTOS: 
 
A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS. 
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO 
JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, 
SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74º, 75º, 77º Y 436º DEL CÓDIGO PROCESAL 
CIVIL. EN LO ADMINISTRATIVO GOZARÁ DE LA FACULTAD DE 
REPRESENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 115º DE LA LEY Nº 27444 Y 
DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. TENIENDO EN TODOS LOS 
CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN. ADEMÁS PODRÁ 
CONSTITUIR PERSONAS JURÍDICAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y 
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE CREA 
CONVENIENTE. ADEMÁS PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS A 
ARBITRAJE, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y DEMÁS MEDIOS 
ADECUADOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO, PUDIENDO SUSCRIBIR LOS 
DOCUMENTOS QUE SEAN PERTINENTES. 
C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO 
TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, 
DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y RE-ACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE 
CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PÓLIZAS, 





MERCANTILES Y CIVILES, OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, 
SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTÍA O SIN ELLA, 
SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA, 
PRENDARIA Y DE CUALQUIER FORMA. 
D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, 
ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES 
DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS 
RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS. EN GENERAL 
PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, 
INCLUSIVE LOS DE: LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, 
FACTORING Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN 
PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN 
EMPRESARIAL VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. 
E) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES, 
MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO 
CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL O INTELECTUAL. 
F) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O 
ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE 
CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL, OBJETO SOCIAL. 
EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS 
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES 
RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 
 
EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS 
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES 
RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 
ARTÍCULO 16.- RESPONSABILIDAD: EL GERENTE RESPONDE ANTE LA 
SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS, CONFORME A LO QUE SE 
ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 190 DE LA “LEY”. 
 
EL GERENTE ES RESPONSABLE, SOLIDARIAMENTE CON LOS MIEMBROS DEL 
DIRECTORIO CUANDO PARTICIPE EN ACTOS QUE DEN LUGAR A 
RESPONSABILIDAD DE ÉSTOS O CUANDO, CONOCIENDO LA EXISTENCIA DE 
ESOS ACTOS, NO INFORME SOBRE ELLOS AL DIRECTORIO O A LA JUNTA 
GENERAL.  
 
ARTICULO 17.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL 
CAPITAL: LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, SE RIGE POR LOS ARTÍCULOS 198 
Y 199 DE LA "LEY", ASÍ COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, 
SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220, 





ARTICULO 18.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: SE 
RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40, 221 AL 233 DE LA "LEY". 
ARTICULO 19.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN CUANTO A LA 
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO 
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407, 409, 410, 412, 413 A 422 DE LA "LEY". 
CUARTO.- EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTARÁ INTEGRADO POR: 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO:                              [                     ], 
DIRECTOR 1: [                        ] [                      ], 
DIRECTOR 2: [                         ] [                         ], 
(…) 
DIRECTOR N: [NOMBRE DEL MIEMBRO DEL DIRECTORIO D] [DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD DEL MIEMBRO DEL DIRECTORIO D], 
 
 
QUINTO. - QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL [ALEXANDER RUIZ 
PALOMEQUE] CON [44892653 CON DOMICILIO EN: [DOMICILIO DEL GERENTE 
GENERAL], DISTRITO DE [DISTRITO DEL DOMICILIO DEL GERENTE GENERAL], 
PROVINCIA DE [PROVINCIA DOMICILIO DEL GERENTE GENERAL], 
DEPARTAMENTO DE [DEPARTAMENTO DEL DOMICILIO DEL GERENTE 
GENERAL]. 
 
ASI MISMO, SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A [NOMBRE 
DEL SUB GERENTE], IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD [TIPO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], CON NUMERO: [NUMERO DEL DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] QUIEN TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES: 
- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA. 
- INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS 













ANEXO C: LEYES Y REGLAMENTOS  
 
➢ Ley General del Turismo  Ley  29408 (17.09.2009 puesta en vigencia desde Enero del 2010) 
➢ En la cual podemos encontrar las diferentes normas legales por las cuales está       regida la 
actividad turística y por la cual se desarrolla, asimismo declara MINCETUR como ente 
regidor de la actividad turística en el Perú  
➢ Reglamento de la Ley general de turismo aprobado por el decreto supremo N°003 210 
MINCETUR del 16 .01.2010; el cual establece las definiciones de agencia Mayorista, 
Minorita y Operador de Turismo  
➢ Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo – Decreto Supremo N° 004-2016-
MINCETUR.Reglamento que establece las disposiciones administrativas para la adecuada 
prestación del servicio de la Agencia de Viajes y Turismo. 
➢ Resolución Ministerial N° 430-2018-MINCETUR, de fecha 31 de octubre de 2018, se aprobó 
el Código de Conducta contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ESNNA) 
para prestadores de servicios turísticos. 
➢ Resolución Ministerial N° 083-2018-MINCETUR.  Aprueban las modalidades de Turismo de 
Aventura: Ala Delta, Barranquismo, Buceo, Cabalgata, Canopy / Zipline, Ciclismo, Esquí, 
Escalada, Espeleología o Exploración de cuevas, Kayak, Kite surf, Parapente, Puentismo, 
Rápel, Sandboard y Tabla a vela. 
➢ Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, con la finalidad de establecer 
las condiciones para la promoción, protección y realización, en condiciones de igualdad, de 














  Registro Especial de Operadores Turísticos   
Es el registro a cargo de la SUNAT en el que deberá inscribirse el operador turístico que cumpla 
las condiciones establecidas en el numeral 2 del artículo 9°-C del Reglamento de la Ley del IGV. 
  ANEXO D: CONDICIONES PARA INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO           
1.- Encontrarse incluido como Agencia de Viajes y Turismo en el Directorio Nacional de 
Prestadores de Servicios Turísticos Calificados publicado por el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo (MINCETUR). 
2. Que su inscripción en el RUC no esté de baja o no se encuentre con suspensión temporal de 
actividades. 
3. No tener la condición de domicilio no habido o no hallado en el RUC. 
4. Que el titular, representante(s) legal(es), socio(s) o gerente(s) del operador turístico no se 




















ANEXO E: BANCOS 
Trabajaremos con el banco Continental para apertura una cuenta de negocios mediante el 









Nuestras cuentas permitirán hacer transacciones, pagos, entre otros. Mediante estas cuentas el 
cliente podrá hacer el depósito de reserva y el pago completo de la salida. 
A través de la plataforma se podrá consultar saldos, realizar pagos y transferencias mediante el 
método online. Las operaciones son seguras debido que el banco te envía una clave única vía 
SMS para validar cada transferencia o pago que realices. 
 
ANEXO F: POLÍTICAS DEL NEGOCIO 
 
Las reservas deben realizarse con la debida anticipación, se recomienda que se realicen por lo 
menos con 30 días de anticipación al día de su llegada. De esta manera será posible reservar los 
viajes, hoteles y servicios que serán necesarios para que tenga una grata estadía en 
nuestro destino. 
Pagos: 
Su reservación será confirmada después de haber recibido un depósito mínimo (75%) del 
importe total por persona. El monto adeudado deberá ser cancelado 7 días antes de su llegada. 
Las reservaciones hechas pasado el tiempo límite, tendrán que ser canceladas al 100%. 
Formas de pago: 
1. Transferencia Bancaria: 
Free Travel Tours  
Cuenta en soles 
Cuenta en dólares 
Tarifas: 
Todas las tarifas se expresan en nuevos soles y están sujetas a cambio sin previo aviso. La tarifa 
es por persona. 
La empresa FREE TRAVEL TOURS S.A.C. le informa a Ud. viajero de las condiciones generales de 
este Tour, de tal manera le podremos ofrecer el mejor servicio.  
⮚ En FREE TRAVEL TOURS S.A.C. la puntualidad es primordial, la tolerancia máximo es de 20 
min, luego del tiempo límite de espera el Tours comenzara sin mayor retraso, si Ud. viajero 





⮚ En caso de que no se presente al Tours, se considerará como NO SHOW y no tendrá derecho 
a reembolso. 
Anulaciones: 
➢ La no presentación del(los) pasajero(s), dará lugar a la pérdida total del servicio contratado 
sin derecho a devolución alguna. 
➢ Asimismo la anulación o retiro del o de los servicios contratados durante el viaje, no tendrá 
derecho a REEMBOLSO alguno. 
➢ Algunos servicios se pueden interrumpir o pueden ser cancelados debido a condiciones 
climáticas. En este caso, ningún reembolso será otorgado como resultado de estas 
interrupciones o cancelaciones ajenas a nuestro control. 
 
Importante: 
➢ FREE TRAVEL TOURS S.A.C, No se hace responsable si el cliente no cumple con las 
indicaciones hechas por el guía, o abandona el grupo y decide andar por su propia cuenta. 
➢ FREE TRAVEL TOURS S.A.C. Se reserva el derecho de hacer cambios razonables o  
o Sustituciones en los itinerarios cuando se considere necesario u obligatorio. 
➢ El equipaje siempre viajará bajo el cuidado y responsabilidad de su dueño. 
➢ No se reembolsará ningún dinero por servicios no utilizados como noches de hotel, 
comidas, viajes, tours, etc. y que hayan sido reservados con anterioridad. 
➢ FREE TRAVEL TOURS S.A.C. no asume ninguna responsabilidad por pasajeros que lleguen 
tarde o que no se presenten. 
FREE TRAVEL TOURS S.A.C.  
No se hace responsable por enfermedades o estado de gravidez, que puedan poner en peligro 
la salud o la integridad del pasajero o terceros durante el desenvolvimiento del tour contratado 
o que impliquen limitación o impedimento para la prestación de nuestros servicios turísticos.  
La agencia brinda con anterioridad a sus clientes una declaración jurada en la cual deberán 
especificar los cuidados a tener durante el desarrollo del tour, por lo tanto, la Empresa NO 
reconocerá responsabilidad alguna en caso un imprevisto sin previa especificación de 
tratamiento o abstención. Así, solicitamos se nos informe previo a la contratación de nuestros 
servicios la existencia de alguna limitación de esta naturaleza, de modo de recomendar servicios 






















ANEXO H: PROGRAMAS TURISTICOS 
Full day 
 
8:00am: Hora de encuentro en el punto elegido previa coordinación. 
A la hora indicada llegaremos al “Parque de la Imaginación” es un 
parque temático donde niños y adultos podrán disfrutar de 6 áreas 
en conjunto a módulos educativos, de la manera más divertida e 
interactiva. Visitaremos la 1ra área de ‘’Animatronia’’, en ella 
conocerás a los Hombres Primitivos, Dinosaurios, Insectos y un tren 
que te brindará un paseo junto a los animales del Safari y Ásia. 
Seguido de ello encontrarás nuestra 2da área llamada ‘’Ciencias 
Divertidas’’, donde grandes y chicos podrán conocer con mayor 
detalle los órganos y su funcionamiento en nuestro módulo de 
Cuerpo Humano, entre otros. Podras celebrar tu cumpleaños 
acompañado de tus familiares y amigos donde despertaras tu 
imaginacion con la ayuda de la ciencia y tecnologia. 
Pm: Hora de almuerzo para compartir entre todos los participantes. 
Pm: Visitaremos el “Parque de las Leyendas” es el zoológico más 
antiguo y grande de la ciudad de Lima, se encuentra dividido en 4 
zonas: la Costa, la Sierra, la Selva y la Zona Internacional, donde el 
visitante podrá observar la diversidad de animales ubicados según su 
hábitat. 
Interesados por la botánica, y por la variada vegetación del Perú, el 
parque de las leyendas cuenta además con un Jardín Botánico, que 
presenta en su sector un Núcleo de aclimatación y propagación de 
plantas, y un Centro de Producción de Abono Orgánico.  
 
6:00 p.m: Hora de regreso hacia el punto de inicio del tour. 
¡Fin de nuestros servicios! 




• 01Tickect de entrada al parque 
de las Leyendas. 
• 01 torta y regalo de 
cumpleaños. 
• 01 box lunch. 
• 01 almuerzo. 
 
• Movilidad turística (i/v). 
• 01 Ticket de entrada al parque de la 
Imaginación. 
• Guiado turístico. 
• Personal de apoyo. 








9:30 am: Hora de encuentro en el punto elegido 
previa coordinación. 
Nuestra primera parada será el acuario Nautilus, el 
acuario más grande y moderno del Perú. Situado en 
un ambiente abierto, brinda la oportunidad de vivir 
una experiencia única en sintonía con la naturaleza 
acuática con el objeto de que cada visitante adquiera 
conocimientos y desarrolle conductas que vayan de la 
mano con el cuidado del medio ambiente y 
preservación de nuestra biodiversidad acuática. El 
acuario cuenta con más de 3.000 ejemplares de 150 especies diferentes. 
p.m: hora de almuerzo para compartir entre todos los 
participantes. 
Pm: Finalizaremos nuestra parada en el parque de 
diversiones “Dino Park”en donde podrás sentir que viajaste 
a la prehistoria y convivir con dinosaurios animatronics en 
sus ambientes naturales, una experiencia única. Podrán 
disfrutar de varios juegos mecánicos, diversas piscinas 
(temporada de verano) celebra con nosotros tu 
cumpleaños de manera diferente y comparte este 
momento a lado de tus familiares y amigos, este día está 
hecho para que lo disfrutes y lo pases bien. 
7:00 p.m: Hora de regreso hacia el punto de inicio del tour. 
¡Fin de nuestros servicios! 
Nuestros servicios incluyen: 
 






• Movilidad turística (i/v). 
• 01 Ticket de entrada al acuario Nautilus. 
• Guiado turístico. 
• Personal de apoyo. 
• Pequeña celebración de cumpleaños. 
• 01Pulsera de entrada a los juegos mecánicos a Dino Park. 
• 01 torta y regalo de cumpleaños. 
• 01 box lunch. 









Conviviendo con la naturaleza 
La molina, nos espera..!!! 
Full day  
Itinerario: 
10:00 a.m.: punto de encuentro para abordar la movilidad turística. 
a.m: acompañado con nuestro guía estaremos saliendo rumbo para 
la universidad nacional agraria la molina donde haremos el 
recorrido por las distintas granjas de ovinos y camélidos, la 
granja de ganado vacuno, la granja de caballos de paso, aquí 
en esta granja nos darán una instrucción de los beneficios que 
trae la equino terapia teniendo beneficios para la salud, 
estimulación de la coordinación neuromotora y la orientación, 
el espacio temporal; los movimientos que hace el caballo 
transmite calor corporal por la misma temperatura del caballo que 
es de 38° grados llegando a una temperatura de 41.5°C 
teniendo la ventaja de tener mayor a nuestra temperatura. 
Acompañado con nuestros guías haremos un recorrido por la 
zona ganadera donde nos instruirán como es el proceso de 
ordeño de las vacas para extraer la leche lo cual nos enseñaran 
como es la elaboración de los productos como el yogurt 100% 
natural, quesos, mantequillas producto representativo de la 
universidad agraria de la Molina. (Degustación de los 
productos mencionados). 
p.m: hora de almuerzo para compartir entre todos los 
participantes. 
Después de retomar energía haremos un último recorrido por 
los huertos viveros, la zona de animales silvestres, insectos, 
arácnidos, toma de foto para llevarnos unos bonitos recuerdo 
de lo aprendido. 
p.m: hora de regreso hacia el punto de inicio del tour. 
¡Fin de nuestros servicios! 





• Movilidad turística (i/v). 
• 01 Ticket de entrada a la universidad Nacional Agraria la Molina. 
• Guiado turístico. 
• Personal de apoyo. 
• Degustación de los productos. 
• 01 Taller de equino terapia. 
• Premio sorpresa por participación. 
• 01 box lunch. 












Full day  
Itinerario: 
09:00 a.m.: hora de encuentro en el punto elegido previa coordinación. 
Haremos un viaje de 2 horas hacia el retablo más grande del Perú, siendo un pueblo pintoresco 
llamado espíritu santo de Antioquia, con un hermoso sol y un cielo 
azul, donde llegaremos y lo primero que veremos las casas 
pintorescas de colores, la iglesia, teniendo la combinación 
perfecta de los colores azul, rojo, verde y amarillo combinando 
cual si fuera un cuento para niños. 
a.m.: haremos un recorrido por el pueblo pintoresco Espíritu 
Santo de Antioquia, recorremos sus hermosas calles, casas 
pintadas, realizaremos caritas pintadas para luego presenciar un 
hermoso teatro de marionetas ofrecido exclusivamente por 
nosotros como agencia de viajes, lo cual está diseñado para un 
público exigente como son Ud. teniendo una gran historia que 
contar. Daremos tiempo para tomarse fotos con las distintas 
casas de colores.  
p.m.: retornaremos hacia Lurín para degustar un sabroso almuerzo 
y compartir las vivencias de nuestro tour. 
p.m.: acompañado con nuestro guía y movilidad turística nos 
dirigiremos a la ex hacienda san Andrés, donde haremos un paseo 
de caballo, sesión de equino terapia, donde nos mostraran una 
exhibición del caballo de paso, con más de 400 años de tradición 
como un buen caballo peruano de paso. 
p.m.: retornaremos hacia el punto de origen para dar término a este hermoso tuor turístico. 
¡Fin de nuestros servicios! 





• Movilidad turística (i/v). 
• 01 ticket de entrada ex hacienda san Andrés.  
• Guiado turístico. 
• Personal de apoyo. 
• 01 ticket de ingreso show de las marionetas. 
• 01 exhibición del caballo de paso peruano 
• Premio sorpresa por participación. 
• 01 box lunch. 










09: 00 a.m.: Nuestro punto de encuentro será en parque 
Washignton desde donde nos dirigiremos al Parque Kennedy 
ubicado en el corazón de Miraflores, allí disfrutaremos de las 
áreas verdes además de la compañía de sus “huéspedes 
permanentes” gatos, también podremos disfrutar de las 
actividades musicales realizadas en la rotonda.  
a.m: Arribando a Barranco llegaremos a su plaza de Armas y 
el Parque Municipal en donde se pueden apreciar las 3 
diferentes esculturas “La Pergola”, “La Danaide”,”El 
Candelabro”y “Los Putty”, además de ello también está la 
biblioteca Municipal y la iglesia “Santísima Cruz de 
Barranco”. En la plaza podremos disfrutar de las diferentes 
ferias gastronómicas en donde se podrá degustar de los más 
deliciosos platos y postres peruanos. 
a.m.: Daremos una visita rápida al “Museo de la electricidad”, en donde daremos un recorrido 
y seremos parte de como la energía eléctrica fue empleándose hasta el día de hoy. 
p.m.: llego la hora del almuerzo y que mejor opción para ir a degustar de los manjares de 
barranco. Enseguida nos dirigiremos al “Paseo Chabuca Granda” para dirigirnos hacia el 
restaurante “Javier” ubicado en “Bajada de Baños”, donde disfrutaremos deliciosos platos 
típicos, adicionalmente tiene una carta especial para veganos. Durante nuestra estadía en este 
recinto podremos gozar de la vista a las alamedas. 
 p.m.: Nos dirigiremos al mirador “Catalina Recavarren” en 
donde podremos gozar de una maravillosa vista, la vista es 
la mejor para sacar las mejores fotos o simplemente 
disfrutar del sunset en la tarde. Aquí además podremos 
adquirir encantadores recuerdos como pulseras tejidas, las 
cuales pueden ser hechas al instante.  
p.m.: Finalmente nos reuniremos a la plaza principal para 
retornar a nuestro punto de inicio. 
Fin de nuestros servicios. 
NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: 
- Movilidad (ida y vuelta)                                    -Ticket de entrada al museo de la 
electricidad 
- 01 box lunch y 01 almuerzo                       -Guiado turístico 











09:00 a.m.  Encuentro en el parque Washington al costado de la universidad tecnológica del Perú. 
a.m. Salida para la reserva nacional lomas de lachay. (HORA EXACTA) 
a.m.Hora de llegada a la reserva nacional de lomas de lachay se encuentra ubicada Al norte de la 
ciudad de Lima, en el kilómetro 105 de la Carretera Panamericana Norte, Distrito de Huacho, 
Provincia de Huaura. La zona de la reserva tiene una superficie de 5 070 ha. Se ubica entre 500 y 
1000 m.s.n.m  
 
Empezaremos con el trekking dentro de la reserva nacional lomas de Lachay el Circuito del Zorro, 
que tiene 1.4 kilómetros de longitud; El Circuito de las Taras, con casi 3 kilómetros, y  El Circuito 
de la Perdiz, con poco más de 5 kilómetros. Estos circuitos se pueden recorrer en 20 minutos, 1 
y 2 horas, respectivamente, los tiempos son relativos y dependen mucho de la condición física y 
del tiempo que se detenga a observar/fotografiar/contemplar la flora, la fauna y los paisajes que 
lo rodean a uno. 
p.m. estaremos saliendo para llegar a ecotruly park  
 
14:00 pm. Almuerzo en eco truly park 
Después del reconfortante almuerzo saludable empezaremos en recorrido y guiadp en la 
hermosa comunidad ecológica, artística y auto sostenible de los Hare Krishna, donde los 
residentes y voluntarios viven juntos basados en los principios de no violencia y amor universal 
en esta visita podrán conocer su modo de vida con la naturaleza, el campo y el respecto a los 
animales. Ingresaran a sus trulys (viviendas) así como a su templo mayor, entre otros. 
Tarde libre  
P.m.: estaremos saliendo para la ciudad de lima  
p.m.: llegada a la ciudad de lima. 
¡Fin de nuestros servicios! 
 
Nuestros servicios incluyen 
• Transporte turístico privado. 
• Entradas a los lugares mencionados. 
• 01 almuerzo en eco truly park. 
• Atención personalizada. 







PARACAS ISLA BALLESTA – ICA 
Full Day 
Sábados y domingos 
 
05:50 am: hora de salida desde el punto elegido según los pasajeros. 
Itinerario 
 
a.m. Salida hacia el Sur de la Ciudad de Lima, así mismo 
podemos apreciar el crecimiento poblacional de la ciudad, al 
ir por la Panamericana Sur observaremos las diversas playas 
que nos deleitara nuestra ruta hasta llegar al km 240. 
 
09:30 Hrs Aprox. Llegada a la ciudad de Pisco y traslado a 
Paracas, en el recorrido pasaremos por la Caleta de San 
Andrés, llegaremos a la playa y embarcadero 
 
Nos dirigiremos con los deslizadores con dirección a las islas 
ballestas donde apreciaremos Las maternidades de los lobos 
marinos veremos gran diversidad de aves como el pingüino 
de Humboldt, piqueros, zarcillos, pelícanos, guanay, gallinazos 
de cabeza roja y muchas aves más. 
 
p.m. traslado a ICA en 50 minutos de distancia llegaremos a la ciudad de chincha ahí haremos 
un recorrido para conocer su historia y luego acompañados con 
nuestra movilidad turística nos dirigiremos al barrio del Carmen 
para recibir clase excepcional de festejo y tocar cajón peruano 
como representantes de la cultura negra los ballumbrosio.  
Luego estaremos visitando el Viñedo y poder ver los grandes 
cultivos de parrales de Uvas para obtener el rico VINO y PISCO, 
seremos testigos de los diferentes sabores y colores que se 
obtiene de este producto. 
16:30 Hrs Salida a la ciudad de Lima 
p.m.: llegada a la ciudad de lima. 
¡Fin de nuestros servicio! 
 
Transporte Turístico. Box lunch ( desayuno a bordo ) 
Visita en Yate a las ISLA BALLESTA + Chaleco 
Salvavidas. 
Guía Oficial de Turismo. 
Taza de ingreso e impuesto de embarque – Paracas Seguro contra accidentes (SOAT). 
 
Asesoramiento Permanente. Guiado de turismo oficial. 
Almuerzo, degustación en Ica Asistencia médica en todo momento 






ANEXO I: PRECIO DE LOS PROVEEDORES  
 
Hotel la siesta Huarmey  
PAQUETE VALIDO POR 02 NOCHES 
total 1 PERSONAS 
DESAYUNO 
CENA total 2 
  # noches costo DE LA CASA 
matrimonial 2  S/.     120.00  240 2 0  S/.        25.00   S/.        50.00  
doble 2  S/.     140.00  280 2 0  S/.        25.00   S/.        50.00  
doble especial 2  S/.     160.00  320 3 0  S/.        25.00   S/.        75.00  
triple  2  S/.     180.00  360 3 0  S/.        25.00   S/.        75.00  

































Debido al coronavirus (covid -19) la economía ha sido afectada a nivel mundial y por 
consecuencia el sector turístico ha sido, tal vez el más afectado y el sector que tarde más en 
recuperarse en esta nueva normalidad. 
Con la reincorporación gradual del sector, los viajeros se conducirán por las agencias asesoras 
como una mejor fuente de información sobre seguridad sanitaria en el destino y conocer el 
cumplimiento de los protocolos sanitarios de los prestadores de servicios. 
Debido a ésto nos vemos obligados a que nuestro segmento de mercado no solo sean personas 
con Síndrome de Down si no toda persona cuya edad varía entre 18 a 35 años ya que ellos son 
los menos vulnerables de contraer esta enfermedad y estén dispuestos a realizar viajes de 
grupos pequeños; como agencia adoptaremos las ofertas a las necesidades del cliente; nuestro 
personal estará capacitado para que los viajeros recobran la confianza en esta pandemia. 
Brindaremos información a través de nuestras plataformas digitales y llamadas telefónicas. 
Según la encuesta que realizó PROMPERU el agosto del 2020, el 29% de los vacacionistas 
nacionales jóvenes viajarán a partir de 6 meses  dentro del país considerando los protocolos de 
prevención, esto nos ayudará a establecer estrategias como: establecer los protocolos de 
bioseguridad claros, realizar paquetes turísticos a destinos con poca aglomeración e incluir 
testimonios de nuestros servicios.   
Para realizar el viaje se deberá tomar en cuenta el siguiente protocolo sanitario además del 
protocolo que propone el MINCETUR para las AGVT ante el COVID-19, para seguridad del 
pasajero, del público en general y de los colaboradores de la empresa. 
 
“PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO” 
 
Tal como lo marca el protocolo propuesto por MINCETUR para AGVT, nosotros re-iniciaremos 
nuestras actividades dentro del marco legal propuesto por el DS N°080-2020-PCM, el cual 
demarca el inicio gradual de las actividades económicas dentro del reglamento del Estado de 
Emergencia Sanitaria Nacional. 
• Número de trabajadores  
o Gerente (1) 
o Área de MKT (1) 
o Área de operaciones  (1) 
• Nómina de Trabajadores 
o Alexander Ruiz Palomeque (34 años) --- Exposición (muy baja) 
o Abigail Salazar Chavarria (25) ------- Exposición( Mediano) 
o Ingrid Cruz Vilela (27)--------Exposición  (Mediano) 
o Guia de turismo (30)------- Exposición ( Alta) 
• Características de Protocolo de Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 
1. Se pondrá señalética de entrada y salida en el establecimiento en el cual se va a laborar. 
2. En la entrada del establecimiento se encontrará un dispensador de alcohol de 70° y una 
persona en la entrada la cual se encargará de medir la temperatura del personal.  
3. Los colaboradores deberán realizar un test de descarte (serológico y molecular) de 
COVID de acuerdo al DS N° 448-2020/MINSA. Si en caso uno de ellos saliera positivo ,  se 
realizará el cese momentáneo de todas las operaciones y todos los colaboradores 





se les  realizará un nuevo test  el cual debe tener como resultado NEGATIVO o NO 
REACTIVO. (*Nota: Free Travel no se hace cargo del costo de las pruebas realizas. 
(Alvarados, 2020) 
4. Siguiendo el protocolo de bioseguridad propuesto por el MTC, se colocará una cortina 
entre los asientos de material polietileno, así cada pasajero tendrá un espacio personal. 
Además de ello, el vehículo será desinfectado antes del viaje y al regreso a Lima.  
5. Todo el personal autorizado de la agencia de viaje “Free travel Tours” deberá utilizar 
mascarillas N 95 y protector facial. (EPP) 
6. Utensilios como bandeja para desinfectar zapatos , termómetro digital y dispensador de 
alcohol de 70°, serán utilizados  
7. El pasajero y acompañante deberá presentar declaración, en el caso de nuestros PAX 
deberá firmada por el apoderado (si es que lo tuviera) de que no son portadores del 
virus. 
8. Al abordar a la movilidad , los pasajeros deberán pasar por la bandeja con desinfectante 
en donde limpian sus zapatos, seguido a estos deberán exponer su muñeca para tomar 
la temperatura, la cual no deberá variar de 36.5° a 37 °, de lo contrario no podrá realizar 
su viaje y éste se pospondrá para la siguiente salida. 
9. Todos los pasajeros deben mantenerse en sus asientos y no pararse durante el trayecto 
del viaje. 
10. Todos los pasajeros deberán usar mascarilla y máscara durante todo el viaje, hasta llegar 
al destino. 
11. Al arribar al destino, todos procederemos al lavado de manos y durante nuestra estadía 
no estará permitido quitarse la mascarilla de nariz y boca, solo el protector facial. 
12. La distancia para todos será de 1.50 metro así como lo indica el MINSA  
13. Por bioseguridad, se optara por anular el servicio de box lunch ya que el material que se 
utilizaría sería descartable y por ende desechable, el cual puede estar en contacto con 
otras personas. En lugar de box lunch, daremos un pequeño neceser previamente 
















ANEXO K: PORCENTAJE DEL TURNITIN 
